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s a i d .  " I t  p o i n t s  i n  t h e  r i g h t  d h c -  
t i o n ,  a n d  t h i s  i s  a l l  w e  h a v e  a  
r i g h t  t o  e f r g e c t  u n d e r  t h e  c i r -  
c u m s t a n c e s . * '  
" W e  c e n e g e d  o n  t b e  l e a g u e  a n d  
s o  s e t  g o u  t h e  e v i l s  w h i c h  c u l -  
m i n a t e d  i n  t h e  t e r n i l e  e x p e r i e n c e  
o f  t h i s  w a r , "  J Y d P e  F e i d e k m  
s t a t e d .  W e  r e n e g e d  b e c a u s e  b -  
l a t i m i s t s  f e l t  f r e e  n o t  m e r e l y  t o  
p o i n t  o u t  t h e  f l a w s ,  b u t  t o  s a y  
t h a t  t h i s  w a s  a n  E u r o p e a n  c o n -  
t r f v a n o e  M s h W  o r  k c e d  u p o n  
W o o d r o w  W i l s o n s ' .  H e  a d d e d  t h a t  
t h i s  c o u l d n ' t  b e  s a i d  o f  t h e  U n i t e d  
N a t i m o  C h a r t e r ,  a s  i t  w a s  c o m -  
p o s e d  i n  A m e r i c a  a n d  c o n t a i n e d  
m a n y  A m e r i c a n  t h o u g h a s  a n d  
w o r d s .  
J u d g e  F e i d e l s o n  l a i d  t h e  r e s p o n -  
s i b i l i t y  M  o f l d  p e a c e  s q u a r e l y  
u p o n  t h e  s h o u l d e r s  o f  t h e  i n d i v i -  
d u a l  c i t i z e n .  A p r o p o s  o f  t h i s ,  h e  
s a i d ,  " I t  i s  n e t t  e n o u g h  t o  r e l y  o n  
t h e  g o v e r n m e n t  t o  m a i n t a i n  
p e a c e , ;  t h e  o b l i g a t i o n  m u s t  b e  
t a k e n  t ~  a v r  b o s o m s  a n d  b u s i n e s s -  
e s .  T h e  r e a p o n s & p t y  r e s t  u p o n  
e a c h  o f  u s .  W e  a r e  f u l l - f l e d g e d  
p a r t n e r s  i n  t h e  k e e p i n g  Of w o r l d  
p e a c e . "  
R e f e r r i n g  t o  R u s s i a  i n  d a t i i o n  
t o  w o r l d  p e a c e ,  J u d g e  F e i d e l s o n  
s a i d ,  " I t  i s  a b s o l u t e l y  I m p o r t a n t  
h t  p e o p k  e v e r y w h e r e  l e a r n  t h e  
t r u t h .  I  t h i n k  t h a t  p e o p l e  t h 9  
t a l k  a b o u t  w a ~  w i t h  R u s s i a  a r e  
d o i n g  a  m a t  B a r n  t o  w o r l d  
p e a e e  a n d  t h e  e i s b n e n t  of 
w o r l d  p e a c e . ' '  
H e  c o n c l u d e d  h i s  s p e e c h  b y  
s a y i n g  " W h a t  a  c h a l l e n g e  t o  e v e r y  
A m e r i c a n  i f  d e a t h  c o u l d  s p e a k  
a n d  s a y ,  ' B e  b r a v e ,  h  b o l d ,  b e  
s a n g u i n e '  t o  t h e  e n d  t h a t  M i c a h ' s  
a n c i e n t  p r o p h e c y  s h r m l d  c o m e  
t a m e ,  T h e y  s h a l l ,  b e a t  t h e i r  s w o r d s  
i n t b  p l o w h a r e s .  .  .  '  "  
-  Z m m w  a i e e r  t b e  m e e t i n g ,  a  
r q e p t i o n  w a s  h e l d  i n  f r o n t  d  
B i b b  G T a v e s  H a l t  w h e x e  t h e  a -  
d e n t s  a n d  v i s i t o r s  w e r e  c e c e i v e d  
. b y  P r e s i d e n t  a n d  M r s .  a l e ,  J u d g e  
F e i d e l r P o n ,  C o l o n e l  N e r s ,  M r s .  
I Q i n g ,  M *  W a l k e r ,  M z s .  H i l l .  M r s .  
N e t s o n ,  M i m  M a r t h a  S m i t h ,  a n d  
M r s  L .  F .  I n s a m .  
P u n c h  w a s  s e x e d  f r o m  t h r e e  
p r e t t i l y  a p p o i n t e d  t a b l e s  p W # I e d  
o v e r  b y  Miss F a y e  K i r t h d ,  M r s .  
W .  J .  C a l v e - t ,  M i s s  S a r a  F r y a r ,  
M r s .  S .  S .  H a w k i n s ,  N I P ,  C l g d e  
J o h n s t o n ,  M r s .  A  J .  K i t c h e n s ,  a n d  
M r s .  C .  F  W a t t s .  A s h t h g  t h e m  
w e r e  S a r a  N e l l  s h d a l e ,  M a r t h a  
S t a p p ,  B e t h  C o l e , .  L i l l i e  N m i a  
J a n e  S &  L e n o r a  D e n p s e y ,  J z l d y  
K e W t ,  N a n c y  m .  N R r r g a l P e t  
W e a v e r J  a n d  G w e n r M l m  A n d e r s .  
S p f t  m u s i c  w a s  p l a y e d  t h r o u g h -  
w & . " c .  wa.tts. .. L .  - _ _ .  
g  t h e h i  
w e r e  S a r a  , e l l  s € a z M a r t b  
S b p p ,  B e t h  C o l e , .  L i l l i e  N O I T & ,  
J a n e  S &  L e n o r a  D e n p s e y ,  J u d y  
B e U R a t ,  N a n c y  h r p e z ,  N R r r g a d  
W e a v w ,  a n d  G w e n d o l y n  A n d e r s .  
S p f t  m u s i c  w a s  p l a y e d  t h r o u g h -  
out @ e  r e c e p t i o n  b y  t h e  R e g b n a l  
L . l o a r J i h l  B a n d ,  u n d e r  t h e  d i r e  
- - - .  - - - -  --1- -.. - - . - , r . . J ,  
S e c o n d  L i e u t e n a n t  W .  J .  C a l v e r t ,  
J r . ,  a n d  F i r s t  L i e u t e n a n t  E d w a r d  
f o r  a  sewn i 5 a y  
c a m p .  C o m m i s s i o n e d  a n d  n o n - c o ?  
m l s s i o n e d  o t t i a e r s  a r e  e x p e c t e d  
t o  s t a y  t e n  d a y s .  
A m o n g  t h e  m a n y  f z a t u r e a  o f  t h e  
c a m p  w i l l  b e  a c t u a l  e x p e r i e n c e  
6 n  t h e  f i r i n g  r a n g e  w i t h  p i s t o l s ,  
r i f l e s ,  m a c h l n e  g u n s ,  a n d  h a n d  
m n a d e s  f o 2  a l l  m e n .  T h e  c l i m a x  
w i l l  b e  G o v e r n o r ' s  D a y ,  S a t m d a y ,  
J u a , y  2 8 ,  w h e n  G o v e r n o r  C h a u n -  
o e y  S p a r k s  y r m  b e  p r e s e n t  t o  w i t -  
n e s s  a  d r e s s  p a r a d e  a n d  t o  a w a r d  
p r i z e s  f e  t h e  b e s t  i n d i v i d u a l  m e n  
o n  t h e  f i r i n g  r a n g e  a n d  f o r  t h e  
b e s t  c o m p a n i e s .  
W O O D S  H O L D  R E C E F ' @ I O N  
F O R  S U l W U R  S T U D E N T S  
S t u d e n t s  w e r e  g r a c i 3 u s l y  r e c e i v -  
e d  i n t o  t h e  h o m e  o f  D r .  a n d  M r s .  
C .  R .  W o o d  f r o m  s e v e n  u n U l  
e i g h t - t h i r t y  .  o ' c l o c k  T u e s d a y  e v e -  
n i n g ,  J u l y  3 ,  a t  a n  i n f o r m a l  r e -  
c e p t i o n  a n d  o p e n - h o w .  
L i l l i e  N o r c i s  g r e e t e d  s t u d e n t s  a t  
t h e  d o o r  a n d  u s h e r e d  t h e m  t o  t h e  
r e c e i v i n g  m e  h e a d e d  b y  D r .  a n d  
M r s .  W o o d  a n d  c o m p o s e d  o f  m e m -  
b e r s  o f  t h e  S t u d e n t  C o u n c i l ,  K a t h -  
e r i n e  K i & b c e w ,  p r e s i d e n t ;  F l o r -  
t i d a  P h i l l i p s ,  v i c e - p r e s i d e n t ;  M a r y  
K a t h e r h  B a r k e r ,  p r e s i d e n t - e l e c t ;  
N a n n i e  J o  D a v i s ,  s e c r e t a r y ;  a n d  
M .  L .  R 9 b & s ,  f m a s u r e r .  
S a r a  N e l l  S t o c k d a l e  g u i d e d  t h e  
g u e s t s  t o  t h e  t a b l e  c o v e r e d  w i t h  
a  b c e  c l o t h  a n d  d i m l y  l i g h t e d  
b y  c a n d l e s .  A n  a t t r a c t i v e  a r r a n g e -  
m e n t  o f  p i n k  r u s e s  o c c u p i e d  o n e  
e n d  o f  t h e  t a b l e  a n d  o n  t h e  o t h e r  
w a s  t h e  l a r g e  p m c h  b o w l .  
M d e r s  o f  t h e  l i b r a r y  s t a f f  
a a i s t e d  i n  s e r v i n g .  T h e y  w e r e  
E l a i o e  T h o m p s a n ,  W i l l o d e a n  P a r -  
k e r ,  E v e l y n  O w e n ,  E t t i e  W i l k i n s .  
R u t h  U p t o n ,  C l e o  S t a m p s ,  a n d  
R u t h  M c C o n a t h a .  
M u s i c  w a s  f u r n i s h e d  b y  B e t h  
C a I e  a t  t h e  p i a n o .  
B I G  S I S T E R S  F E T E D  B Y  
F R E S H M E N  A T  P A R T Y  
O n e  o f  t h e  r n d  o u t s t a n d i n g  s o -  
c i a l s  o f  t h e  p a s t  m o n t h  w a s  t h e  
B i g - L i t t l e  S i s t e r  p a &  g i v e n  b y  
t h e  f r e s h h e n  - g i r l s  i n  h o n o r  of t h e  
u p p e r  c l a s s m e n  w h o  s e r v e d  a s  
" b i g  s i s t e r s ! '  ! F h e  p a r t y  w a s  h e l d  
o n  t h e  l a w n  o f  F r e s h m a n  H a l l ,  
J u n e  2 8 ,  a t  * 8 0  p .  m .  
G a m e s  w e r e  d i r e c t e d  b y  O p a l  
A d a i r ,  p r e s i d e n t  o f  F r e s h m a n  H a l l .  
P d m s  w e r e  a w a r d e d  t o  M a r y  
D ? u g  K i n g  a n d  L i l l i a n  P a y n e .  
E + & e s h m e n E s  w e r e  s e r v e d  i n  
t h e  p a r l o r  b y  m e m k s  o f  t h e  
s o c i a l  c o m m i t t e e .  D o r i s  C h u m l e y  
- . - m - p w  z e  - - & m  "] 
A d a i r ,  p r e s i d e n t  o f  F r e s h m a n  H L - .  
P d z e s  w e r e  a w a r d e d  t o  M a r y  
D ? u g  R i n g  a n d  L i l l i a n  P a y n e .  
E + & e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d  
t h e  p a r l o r  b y  m e m b e r s  o f  t  e  
s o c i a l  c o m m i t t e e .  D o r i s  C h u m 1  
a n d  M a r y  F r a n c e s  T h o m a s .  
t  
B a r % .  W: E .  F ~ e l a n d  Led g r o u p  
-  - -  -  - -  .  .  -  -  -  -  -  -  -  - .  -  -  
- - U  "..b - . . - r - . -  .D u r r  --.s 
l e a d .  T h e  h i g h  p o i n t  o f  &  s k i t  O r  m e  P s y e h o l d g y  
m u d c  t r a i n i n g  n e e d e d .  I t  i s  P O = -  a d * t e d  b y  t h e  p ~ &  ( 1 ) %  p r o -  
w a s  r e a c h e d  w h $ n  t h e  f l k t ,  @ ' L i l -  D r e w  C o L 1 i e r *  C 1 e ' v e l a n d ;  B e t h  i b l e ,  b u t  n o t  d e f i n i t e  y e t .  t h a t  m o t e  t h e  w e w e  o $  - m t h  i n  
l i e  B e l l e " ,  p l a y e d  b y  L i l l i e  N o r r i s ,  f i l e ,  J a c k s o n v i l l e ;  M a e  s t r a i n ,  ~ b  A d a  C u r t i s  t e a c h  p i a n o  h o m e s ,  s c h m h ,  a k . ;  ( 2 )  
to r a i s e  t h e  s t a n d a r d s  c d  h o l n e  
m g  
' T r € 4 n k *  M d  
J 0 h 3 1 1 i e " -  W ~ O W ~ ;  M y r U ~ e  m u n d s n  . R e f -  1-118 a n d  M r .  M a s o n  w i l l  g i v e  
O )  m u r e  a d  - b - l l . a  
a :  a d  B i r d i e  C .  L m f i s .  A w l l a .  , i c e  e n s  a s  a  p a r t  o f  f i e  r e g -  f o r  t h e  
o f  Jlildren a n d  
w i t h  *  d r u * '  H u p h  
w h o  
B e  p u r p v a  o f  t h e  h o n o r a r y  m r  m r r i c u l v m  
w a s  p r a s e n t  t h r o u g h o u t  t h e  p e c -  
y o u t h ;  ( 4 )  t o  a i d  i n  s e c u r i n g  m t i -  
f u ? W W W .  e d u c a t i o n  s o c i e t y  w e r e  e x p l a i n e d  ,  w .  M a 3 n  h o p e s  t o  b e  a b l e  t o  f i c a t i m  b y  t h e  S n a t e  a t  t h e  
b y '  L i l l i e  M ~ r r f s ,  C a r b o n  H i l l ,  w h o  b v e h  a  b a d  a n d  a n  o r b s t r a  r t o  U n i t e d  s e c u r e  N a t i o n s  t h e C h a r t e r :  h i g h a t r i s d  p s w d b b  ( 5 )  
FTCMC G I V E N  I N  H O N O R  i s  ~ r e ~ i d e n t .  T h e  q u a l i f b t i ~ n s  o f  c a o p ~ d  o f  c o l l e g e  a n d  h i g h  a t t a f m e n t  o f  e d u c a t 1 8 n  f o r  p u b ,  
O F  C H A R L E S  P Y R O N  U S N  ~ h o l a r s h i p *  
a c h i e v e m e n t i  
a n d  S C ~ O O ~  s t u d e n t s .  H e  h a s  a l r e a d y  n ,  n e x t  m e r  w a s  -  
O n  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n ,  J u n e  f e l l o w s h i p  w e r e  o u t l i n e d  b y  N a n  m a d e  p l a n s  f o r  c o m m u n i t y  s i n g s ,  H a p a  N e b n ,  @ c e  a a  d c i l d  
2 7 ,  M r s .  J .  O! P y r o n  w a s  h a t e s s  I h v i s ,  C r o w i l l e ;  G l a d y s  H a n d ,  c o m m u n i t y  a n d  r e g i o n a l  f e s t i v a l s ,  m c r e t a r y ,  w h o  a d d r e s g e d  t h e  
w h e n  s h e  g a v e  a  ~ i c n j c  f o r  h e r  P i e d m o n t ;  a n d  R u t h  U ~ t o n .  C r o s s -  a n d  * n c e r t s  *  l o c a l  a n d  a u d i e n c e  o n  ' ' O t f i ~ e r ~  a n d  T h e k  
- .  
s o n  ~ h a r l k  o f  &  U .  S .  N a v y  v i U e .  O t h e r  r n e m b e n ;  p a r t i c i p a u n g  t a l e n t .  
D u t i e s " .  " O f  w w s e ,  t h e  n u m b e r  
M r .  a n d  M r s .  M a s o n  a n d  t h e i r  o f  o f f i c e r s  d e p e n d s  u p r J n  t h e  s t t e  
a t  A M * t o n  T h e  i n  t b e  ( s p p h p  W e l e  K a t h e r i n e  & m e  c h i l d r a  w i l l  !n J a c k -  a n d  n e e d s  t h e  o d e a t i o Z I ~  
p a r t i c i p a t e d  i n  s u c h  s p o r t s  a s  
s w i m m i n g ,  d a n c i n g ,  a n d  h o r s e s h o e  K i l k b r e w ,  A n n i s t m ;  M a r y  K a t h -  s o n v i l l e  i n  A u g u s t  t o  b e g i n  p e r -  s h e  s a i d .  " H o w e v e r ,  !n a l l  o r p a n -  
p i t c h i n g ,  w h i l e  t h e  h o o t e s s  s p r e a d  
B a r k e r ,  S p r i n g v i U e ;  M r s .  W ,  m a n e n t  r e s i d e n c e  h e r e .  
i z a t i o n ,  a  p r e s i d e n t ,  v i c e - p r e s i -  
t h e  l u n c h ,  a n d  a t  s i x  d c l o c k  t h e  E .  F r e e l a n d ,  A t t a l l a ;  I n e z  S p e a r s ,  
.  d e n t ,  a n d  a  c o m b i n e d  s e c r e t a r y -  
& r o u P  a t e  f r i e d  c h i c k e n ,  s a n d -  P y r i t o ~ ;  a n d  M r s .  W .  H .  E n g l a n d ,  c  h s u r e r  a r e  n e e d e d ! '  S h e  l i s t e d  
w i c h e s ,  p i c k l e s ,  o l i v e s ,  s a l a  a n d  
R E ~ E ~  T H ~ [ *  D A T E - A W ~ ~  t h e  f i r s t  q u a l i f i c a t i o n  o f  a n y  
d r a n k  i c e d  p u n c h .  
o f f i c e r  a s  b e i n g  t h e  d e s i r e  a n d  
T ~ ~  g i c n l c k e r s  i n c l u d e d :  m ,  a n d  
S t u d e n t s  m u s t  m a i n t a i n  a n  a v -  3 *  ':0° p .  m .  T h a t  
t h e  d a t e  f o r  w i l l i n g n e s s  t o  s e r v e ,  M r s .  N e l s m  
M r s .  J .  0 .  P y r o n ,  C h a r &  M w -  C a g e  o f  ' % ' '  t h m g h ~ t  t h e i r  t b  S w m e r  P u t  s t r e s s e d  t h e  f a c t  t h a t  a  P T A  0 : -  
j w i e  a n d  S t e v e  P y r o n ,  M r s .  D e l l a  
f o u r  
y e a r s  o f  c o l l e g e ,  a n d  m u s t  i n  Y a r  l i U l e  b l a c k  b o o k ,  a n d  b e  g a n i z a t i o n  c a n n o t  ~ r & e  S u c c e s s -  
W , : i g h t ,  M r s .  E d  C o l v i n ,  
V i c k e y  m e t  q u a l i f i c a t i o m  i n  
t h e r e  t h a t  n i g h t  w i t h  y o u r  b e s t  f u l l y  r e g a r d l e s s  o f  t h e  e f f i c i e n c y  
C o l v i n ,  M r s .  C .  A. S t e p h e n s ,  M r s .  8 n d  f e m w s h i p  t Q  b e  e l i g i b l e  f o r  6 6 w 9 ~  o n  m e r e  w i l l  b e  r m r w  a n d  w f l ~ ~ n g n e s  o f  o f f i c e r s  t o  
E d w a r d  B l a i r ,  T o m  E r w i n ,  K a t h -  
s s v e ,  i f  e v e r y o n e ,  f r o m  t h e  c o u n -  
r y n   n i g h t ,  S u s i e  a c h r a n ,  M i r -  m e m b e r s h i p  i n  t h i s  s o c i e t y .  
T h e  
f e a t u r e s  
a  b a n d  f o r  t y  s u p e r i n t e n d . e n t  t o  t h e  l a s t  p a r -  
i a a n  W o o d ,  F l o r i d a  P h i i i p s ,  E u -  s e l e c t i o n  . r J f  m e m b e r s  i s  s e c r e t  a  s t F e e f  c E a n c e -  e n t ,  i s  n o t  w i l l i n g  t o  w o r k .  3 3  b e  
g e n i a  B o w l i n g ,  a n d  O p a l  A d a i r .  a n d  b y  i n v i t a t i a n  o n l y .  a  s u c c e s s f u l  o f f i c i a l ,  o n e  m u s t  b e  
f a m i l i a r  w i t h  t h e  l o c a l  a n d  s u r -  
T o w n  -  C o l l e r r e  M e e t i n c r  
r o u n d i n g  s c h o o l s .  T h e i r  p r i n c i p a l s  
a n d  t h e i r  t e a c h e r s  m u s t  b e  f i r m  
T h e  s c e a e s  a b o v e  w e r e  t a k e n  a t  t h e  T o w n - C o l h  
M e e t i n g  T h d a y  n i g h t ,  J u &  5 ,  i n  t h e  & a d - t  
A e t i v f t y  B u i l d i n g  b y  J a c k  H o u s e ,  s t a k  n e w s  e d i t o r  d  T h e  B i m ~ i n g h a m  N t w s .  R e a *  f m m  l e f i  
r i g h t  o n  t h e  t o p ,  r o w  o f  p b t u r e s  a r e  D r .  F .  RK L a w  r a c e  a 9  h e  a s k e d  t h e  mer, J W g e  F e i d e l -  a  
" ' L m l  
- -  - u -  .. 
- -  L L -  A d P
I  =  
a  
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I  1  
b e l i e v e r s  i n  t h e  p u r p o s e s  of t h e  
p r o g r a m ,  a n d  m u 6 t  p e r f o r m  d u t i e s  
d e l e g a t e d  t o  t h e m .  S u m m e d  u p ,  
t h e  d u t i e s  o f  a n  o f f i c e r  a r e :  ( 1 )  
t o  u s e  g o o d  j u d g m e n t ;  ( 2 )  t o  b e  
o p e n - m i n d e d  a n d  c o u r t e o u s ;  ( 3 )  t o  
b e  e f 3 i J e d t ,  a a c u r a t e ,  n e a t  a n d  
p r o m p t ;  ( 4 )  t o  b e  p e x i s t e n t ;  ( 5 )  
t o  b e  c o u r a g e o u s ;  ( 6 )  t o  h e  e n -  
t h u s i a s t i c ;  ( 7 )  t 2  d o  t e a m  w o r k ;  
( 8 )  t o  b e  d e p e n d d b l e ;  ( 9 )  t o  u s e  
s e l l - c o n t r o l ;  a n d  ( 1 0 )  t o  b e  a p p r e -  
c i a t i v e  a n d  t h o u g h t f u l .  Mn3. N e l -  
s o n  s a i d  t h a t  a n y  o r g a n i z a t i o n  
m u s t  h a v e  c o m m i t t e e s  i n  o r d e r  t o  
f u n c t i o n ,  a  f e w  o f  t h e  m x t  n e c -  
e s s a r y  o n e s  b e i n g :  ( 1 )  B u d g e t  a n d  
F i n a n c e ;  ( 2 )  H o s ~ i t a l i t y  o r  F r l e n d -  
s h i p ;  ( 3 )  ~ a g a z i n e ;  M e m b e r -  
s h i p ;  ( 5 )  P r o g r a m ;  ( 6 )  P u b l i c i t y ;  
a n d  ( 7 )  a o O m  R e p r e s e n t a t i o n .  
M r s .  N e l s o n  c o n c l u d e d  h e r  ~ p e e c h  
b y  s t a t i n g ,  " E v e r y  j o b  i n  t h e  P T A  
b e c o m e s  j u s t  a s  b i g  a s  t h a t  m e m -  
b e r  m a k e s  i t . "  
I n  t h e  T h u r s d a y  a f t e r n o m  s e s -  
s i o n ,  -  M r s .  C o r d o n  F o r d ,  c h a i r -  
m a n  o f  c o m m i t t e e  o n  c o u n c i l k ,  
l e c t u r e d  o n  ' F a r l i a m e n t a r y  P r o -  
c e d u r e ! '  h b r s .  F o r d  g a v e  a  d r i l l  
i n  p a r l i a m e n *  p r o c e d u r e  a n d  
g a v e  r e a s o n s  P r r  i t s  u s e .  S h e  h i g h -  
l y  r e c o m m e n d e d  t h e  P T A  m a n u a l  
R o b e r t s '  R u l e s  o f  O r d e r .  S h e  s a i d  
t h a t  f o r  s u g c e s s f u l  o p e r a t i o n s  o f  
p ~ y ~ l i a m e n t a r y  r u l e s ,  m e e t i n g s  
m u s t  b e  s h o r t  a n d  o n  t i m e  a n d  
o E t i c e r s  m u s t  k n o w  d u t i e s .  M r s .  
F o r d  e x p l a i n &  # a t  e x e c u t i v e  
m e e t i n g s  s h o u # l d  b e  h a  b e b e  '  
e a c h  m e e t i n g  a n d  t h a t  I n  re- 
m e e t i n g s  t h e  s e c r e t a r y  s h o u l d  $ o  
i n t o  d e t b i l s  i n  t h e  m i n u t e s .  S h e .  
m u s  h o r t  a n  ~ n  t i m e  a n  
o f f i c  
F o r c  
- . ~  
e r s  m-w 
e x ~ l a i n e d  # a t  e x e c u t i v e  
%  
T h e  s c e n e s  a b o v e  w e r e  t a k e n  a t  t h e  T o w n - C o n e  g e  M e e t i n g  T h u r s d a y  n i g h t ,  J u l y  5 ,  i n  t h e  S t u d e n t  
d d  b e  h e l d  b e 8 o s e  
a n d  t h a t  I n  re- 
s e c r e t a r y  s h o u l d  $ o  
i n  t h e  m i n u t e s .  She 
s p e e c h  Q Y  s a y i n g  w  
s o n ,  , w h o  s p o k e  o n  ' T h e  h d i v l d l l a l  C i t i z e n l a n d  Wo r i d  P f S C e " .  ' l ' h e  l o w e r  r o w  s h o w s  D r .  C. E .  G a y l e y  
e a c h  o r - i a t i o n  h a s  t h e  m I P r l .  
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I f  The Shoe Fits 
Too many college gpHls are  hiding be- 
hind the word ''~tudent" when they have 
no daim to  the title. Far too many people 
are in college beeause their parents are 
making them go, or because i t  is the thing 
to  do. Their crowd goes to  cofiege, so, in 
b erdet to c6nfom to the mores they too go ' 4 to  colkge. Thede people come in order to be able to  write their friends, "I'm away a t  r co!ege." Thih type of individual who comes 
to coflege solely for the purposes listed 
above doesn't make up a student. A student 
i s  in college to  learn-to prepare for ah 
'ad& .worm-tu help make a better world 
-&ugh' knowledge. A student is k college 
to  prep& himgelf, not t o  kill time, a s  are 
many .-, 'PU@~. 
These mere pupils pay the same aaount  
of moriey far their college work as  does the 
siud+nt. Yet they bet legs o~ of i t  and brag 
about cheating themselves! They "pop off" 
about doing so. In other words, they brag 
about skipping classes, cheating on tests, 
etc., and then think they're putting some- 
thing over the professor. They're not. They 
&e i>u'Oting minething over themselves. 
And their v d t y  refuses Ito let them see it. 
&Any bf-these pupils seem to think that 
since they're in college, knowledge will 
autchti-lly m e .  But this is no\ so. A 
sk~ident must work in order to  learn. A pro- 
the pupil--he can teach 
can't I'l-" the pupil! 
rz -- 3-2tAA....1 :" LA-.. --I-- A.- .I-:11 
and the professors' effprts, all three of 
which cartfd be mu&%ktter 8pent. A col- 
lege is no place for the djsinterested pupil. 
He should- get out a d  do something in 
which he is in'tetested: 
A prcdewh c a d t  effeeCeiv6ly teach l ib  
erature, -p&ychulogy, rhathemotics, or chem- 
istry to a pupil who is more hterested in 
just passing the &rse than he is in gain- 
ing knowledge. Nekher am he effectively 
teach a pupil who is more ,interested in 
saying "I've been to college" than he is in 
knowledge. The true student does not over- 
cancern himself . ,with such trifles. True, 
they do play a part, but a minute pant. 
They are not his reasons for being here. 
Either a pug1 should have an inquiring, 
searching, preparing niind, thus becoming 
a student, or he ehould put college behind 
him. 
Don't Bite The Hand 
That Feeds You 
A l a ~ g e  'majority of the students who are 
regularly enrolled in college here a t  JSTC 
have some kind of job furnished them by 
the college to  help them- pay their ex- 
penses. Sometimes; however, we seem to 
forget that i t  is the college that is doing us 
a favor, and not we that are doing the col- 
lege a favor by working. 
The weather is hot now, and the natural 
tendency is to relax--on our jobs. Many 
of these jobs, however, are vital and must 
be done. If you don't do your job, someone 
else has to do it. And usually the one on 
whom it is thrust already has about all 
that he can do. As a result, a few are over- 
worked while many just haphazardly mope 
around, working harder to get out of work 
than they are  to finish theqob on hand. 
Those who do all the work, however, re- 
ceive no more pay than do the others. As 
tjme goes on, this can become very dis- 
couraging and disgusting. 
There is another matter closely related 
tb  this one-that of accepting jobs, when 
asked, on committees to get up college 
activities. There are less than two dozen 
people on this eampue who do all the com- 
mitttee work--and dt is hard work. You 
probably Chink that you dan't have time, 
but those few who are always on corn- 
mitteea are the busiest ones in college. 
When ygu refuse one time, you probably 
won't get another chance soon, because you 
are put in the "he-or-she's-no-good" class. 
So, if this has a moral, it might well 
be-- Do your part and don% "pass the 
buck" to someone else. SomeGme We going 
_-L- 1 . . . ..- - - 
To the Editor: 
I noticed that. pop arrj 
a s e r k  of amtideb- on how to 
t d  reading f i r  the btasPlt of 
the teacher. I thhk that tliis is a 
good idea as the students are nQt 
to blame in all cases when they 
are not able to !read well. 
On two different occasions I 
along with other students, have 
been told ,that I do not know how 
to read. The speaker, diflerent in 
Bach case, did not mean read as 
most people think of it, following 
something written or printed, but 
in itn true rneahlng, going over 
and gathering the meaning of 
the printed matter. 
The first time I was told this 
I wss stunned because I thought 
that evermne knew how to 
read before he left grammar 
schaoL The teacher, whom I 
shall call Miss W. taught alge- 
bra in high schooL She said that 
while most d the pupils in thb 
class thought' they could read, 
they actually could not She told 
us to think about what she said 
and to let her know what we 
thought about it the next day. 
A f t q  class there was a hum of 
angry vakes, f i r  everyone thought 
that he had been insulted. I 
thought about Miss W s  war* 
that night. It took me a long time 
k, see that she meant interpzet, 
not just fouow, $he wbrds print- 
ed in Wks. I c3uld see what she 
meant but I could not account 
for it. 
The next day a heavy snow 
s t o m  hit the city and three- 
Wths of the enrollment was ab- 
sent, so there was not much work 
done. When time fo~ algebra came 
4- W. suggested that since there 
were only four, counting h e w ,  
pressit, we go out and build a 
snowman We all agreed. but her 
worth of the day before kept run- 
ning thmugh my mind. Finally I 
aaked he: to explain what she 
meant. She told me that the 
children today were not being 
taught k take Wtructions and 
asked me if I could accsunt for 
thio. As the days rolled by her 
words came b me over md over 
again, but I did .not get a n o t h ~  
chance to talk to her on the 
subject. 
Once I had the' chance ' to visit 
the first grade d an elementary 
school. It was at thh time *at 1 
s----* -- --: -aa- -I.....* --L- A%. 
rhe Editor 
b m e  alone. 
WtPonfI Ic._umu 
To the Editow 
I read w& p&€@mk %.em: 
ial printed in la& monws huk 
said, in pact, thrtt the two lit=- 
ary societies of 'JBTC are not 
living up to the berm 'W-wiW"' 
It is charged that both socletfes 
are merely degeneratb sociel 
groups whom main function i s  to 
anhgonte each ofher. The writ- 
i n ~ .  in question ended by making 
a flee for tR(e f e a t i o n  a a 
literary society t&t would hon- 
estly fulfill the auties that ib 
name implies. 
As a mwnbw of one of the 
attacked - societies, I found the 
accusation a hard d* b 
but, as a free taCRW W ~ i d W l ,  
I must admit th. C4wW 
were coMect. The .ediW@I S@l- 
med up the w i n g  C- # 
the two lifarary sWktk$ 
prejudice and 'hut ju@&. I& -3a 
t!, be cormnepctsd for 
first writing to bring t4- cdn- 
ditions gdore the a- of the 
student bid?. 
I noticed with interest that no 
member-not aven the o f f i c p  
dared defend t h e w  
attack I don't 6- them. There 
is nl d e f ~ ~ .  That is, no reason- 
able, logical defense. 
I have obsmued with gome in- 
terest that the editoria1:s request 
for thk orgmhaUon of a real lit- 
wary group is being fulfilled. 
Yes, some students of this college 
have wMom maugh to rise a b v e  
the immature muabblipg .and to- 
maQ throwiqg of the ~alhmms 
and the Morgans to found a lit- 
erary wgani$~ti~ that will re- 
main true to its purpoaraa 
There is just one thing msre 
that I w w w  lib? to htwe in 
this letter. Atthough the editorial 
d:dn% plainly say it, I @ink it 
would be a aafe interpretation if 
one Said that i t  advocated can- 
plete abolishment of these two 
kindergurten societies. (Perhaps I 
overrate them: if ato, *en @ the 
five-year 9l&3 I mahxize). I$, as 
I Unk,  the. edit@# 
cpte thi& 3 " 
wkiy not abdifi 4P 
sgNing no useful p m s e  
campus. Surely they arw't d&g 
anything. "l&my." If p u  doubt 
Ye Olde Cjossipe -. 
- 
- 
Steer clear ofme, 
For I'm the bee 
That's always buzzing 'round. 
Yan'll. get in dutch if you talk too much, 
Fbr my ears catch every sound-! 
a k d y  mmled!) 
DON CASEY, that UFl+m 
cb@ng wqdly around is an auto wi 
e e r y  night. Watch it, girb; he48 a 
niratoa and a f w t i v e  from the Teen- 
JACKIE COBB, L O W E  W 
COFWEY seem to be on the prowl 
LOUISE will go out on the teeace 
entertain them. 
PAYNPS line. They're really stepping out. 
GERALD HARMON is getting so bad you ean't run him 
out of F r e s w a n  Hall long enough to eat. ..And with thd. 
sweet little thjng back hame patiently waiting. 
ROSIE, why weren't you in an Mfk& ROWAN'S dean-UB; 
thpt other night. S. P.? Or was it that you love to study w i g  
are a foursome. Well, four anyway. 
HS)BART will be leaving soon and 'CRANE d - b  
@one and that wi l l  not be goag. Maybe mmeone 
hex a t *  
EL~ABETH RUNYAN go 
BUCK !) 
TIDWIZLL'S home on leave, but war transRorfa.YIPm 
him frm seeing JACKIE. Anybody got an extra V' 
pan? 
That ~otr'rtb of J u l y  picnic redly was 
cnntained such celebrities as LANDRUM, 
KATIE, WUTER BILL, JANE, MAR 
8pjl others. 
:. - Ob pa, -FARSELL and EDIT%=&&, J ~ S  ba 
uidt- ow EAZLIPF! 
a l ~  y u v v ~ a ~ ~  U V I I I Y ~ . . . . . ~  - .  .  - -  - - - - - - - -  - -  .  - -  -  
A n d  t h e i r  v m f t y  r e f u s e s  t o  l e t  t h e m  s e e  i t .  
M a n y  o f  t h e s e  p u p i l s  s e e m  t o  t h i n k  t h a t  
s i n c e  t h e y ' r e  i n  c o l l e g e ,  k n o w l e d g e  w,!ll 
a u t o m a t i c a l l y  c o m e .  B u t  t h i s  i s  n o t  s o .  A  
s t u d e n t  m u s t  w o r k  i n  o r d e r  t o  l e a r n .  A  p r o -  
f e s s o r  m a y  g u i d e  t h e  p u p i l - h e  c a n  t e a c h  
t h e  p u p i l - b u t  h e  c a n ' t  " l e a r n "  t h e  p u p i l !  
T h a t  i s  s o m e t h i n g  t h e  p u g 1  m u s t  d o  h i m -  
s e l f  i f  h e  i s  t o  b e c o m e  a  s t u d e n t .  
I f  a n  i n d i v i d u a l  i s  h e r e  m e r e l y  t o  k i l l  
t i m e  ,  o r  b e c a u s e  h i s  p a r e n t s  i n s t s t ,  o r  b e -  
c a u s e  i t s  t h e  t h i n g  t o  d o ,  t h e n  h e  s h o u l d  
b y  a l l  m e a n s  l e a v e .  I f  h e ' s  n o t  h e r e  t o  b e  a  
s t u d e n t ,  h e  d o e s n ' t  b e l o n g  h e r e .  S t a y i n g  
s n  i s  m e r e l y  a  w a s t e  o f  h i s  t i m e ,  h i s  m o n e y ,  
r - - . r - -  - . - -  " - - - -  - - - - -  P I -  . .  - * "  - Y  - I -  " - . I  " " 1 . .  
m i ~ t t e e  w o r k - a n d  i t  i s  h a r d  w o r k .  Y o u  
p r o b a b l y  
t h i n k  t h a t  y o u  d o n ' t  h a v e  t i m e ,  
b u t  t h o s e  f e w  w h o  a r e  a l w a y s  o n  c o m -  
m i t t e e s  a r e  t h e  b u s i e s t  o n e s  i n  c o l l e g e .  
W h e n  y ~ u  r e f u s e  o n e  t i m e ,  y o u  p r o b a b l y  
w o n ' t  g e t  a n o t h e r  c h a n c e  s o o n ,  b e c a u s e  y o u  
a r e  p u t  i n  t h e  " h e - o r - s h e ' s - n o - g o o d "  c l a s s .  
S o ,  i f  t h i s  h a s  a  m o r a l ,  i t  m i g h t  w e l l  
b e -  D o  y o u r  p a r t  a n d  d o n ' t  " p a s s  t h e  
b u c k "  t o  s o m e o n e  e l s e .  S o m e G m e  t h e  g o i n g  
g e t s  t o u g h  a n d  y o u  f e e l  l i k e  w a s h i n g  y o u r  
h a n d s  o f  t h e  w h o l e  t h i n g ;  b u t ,  i f  y o u ' l l  
j u s t  g r i t  y o u r  t e e t h  a n d  w o r k  w i t h  a  l i t t l e  
m o r e  v i m ,  v i g o r ,  a n d  v i t a l i t y ,  y o u ' l l  u s u a l l y  
d o  a  b e t t e r  j o b  i n  a  s h o r t e r  t y m e .  A s  a  
r e s u l t - + v e r b  y b o d y  ' s  h , a p p y  !  
A  P R O P O S  .  
( E i d t o r ' s  N o t e  -  T h i s  c o l u m n ,  A p r o p o s ,  
M r .  L a n d e r s ,  a  j o l l y  f e l l o w ,  i n d e e d ,  . ,  
i s  c o m p o s e d  e a c h  m o n t h  o f  o r i g i n a l  p o e m s  
S e m  n o  u s e  i n  l e a r n i n g  ' t i 1  t h e r e ' s  a  n e e d .  
b y  J S T C  s t u d e n t s .  P l e a s e  h a n d  y o u r  p o e m s  
t o  G l a d y s  H a n d  o r  p l a c e  t h e m  i n  t h e  T E A -  
D e a r  M i s s  M a u d e ,  s o  h a l e  a n d  h e a n y ,  
C O L A  n e w ' s  b o x  i n  t h e  G r a b .  
U n s i g n e d  
L i k e s  n o  o n e  w h o  2 s  a  " s m a r t y " .  
p o e m s  w i l l  n o t  b e  a c c e p t e d ,  b u t  y o u r  n a m e  
w i l l  b e  w i t h h e l d  i f  y o u  w i s h . )  
T h e  A p a r t m e n t  m a t r o n ,  M r s .  S t a p p ,  
W a n t s  g o o d  t o  c o m e  o f  e v e r y  c h a p .  
M Y  H E A R T  I S  Y O U R S  
S h e  a l s o  t h i n k s  i t  o u r  d u t y  
T h e r e  a r e  s o  m a n y  t h : J l g s  I  c a n n o t  w r i t e  
T o  m a k e  o f  e v e r y t h i n g  a  t h i n g  o f  b e a u t y .  
F o r  t h e y  a r e  t h i n g s  t h a t  w o r d s  j a s t  c a ; n n o t  
s a y  ;  
" D O C "  G a r y ,  I ' v e  h e a r d ,  
~ u t  I  s h a l l  l o c k  t h e m  a l l  w i t h i n  m y  h e a r t  
P r e t e n d s  h e  c a n ' t  h e a r  a  w o r d .  
A n d  k e e p  t h e m  t h e r e  w h i l e  y o u  a r e  a w a y .  
D r .  W e i s h a u p t  a n d  h e r  w o n d e r f u l  
W h e n  y o u  r e t u r n .  w e ' l l  t u r n  a g a i n  t h e  
k e y  
k n o w l e d g e  
S h o u l d  b e  a n  f n s p i r a t i o n  t o  e v e r y o n e  i n  
.  .  
A n d  f i n d  w h a t  t o k e n s  i t  c a n  t h e n  h p a r t .  
c o l l e g e .  
B u t  w h a t  i s  t h i s  I ' m  s p e a k i n g  o f ,  m y  d e a r ?  
A l r e a d y  I  h a v e  g i v e n  y o u  m y  h e a r t .  
T h e  c o l l e g e  l i b r a r i a n ,  M k s .  w o o d ,  
1 s  a l w a y s  t r g n g  t o  d o  g o o d .  
y o u  p r o m j s e d  y o u  w o u l d  k e e p  i t  s a f e  f o r  m e  
A n d  t h e r e ' s  h e r  h u s b a n d ,  t h e  d e a n ,  
T h r o u g h  a l l  o f  l i f e  i f  I  w o u l d  w i s h  i t  
W h o  t r i e s  t o  m a k e  o u r  m i n d s  k e e n .  
I  c o u l d  n o t  a s k  f o r  g r e a t e r  p r o m i s e ,  d e a r ,  
F o r  y o u  w i l l  k e e p  i t  s a f e  f o r  m e ,  I  k n o w .  
~ h ~  w i s e  ~ i ~ ~  
- D e l l  
K n o w s  h e r  s u b j e c t  l i k e  a  f o r t u n e  t e l l e r .  
D r e a m s  a r e  l i k e  b r e a d  a n d  j e l l y ;  t h e y  
m i g h t  n o t  t u r n  o u t  a s  y o u  e x ~ e o t e d ,  b u t  
t h e y ' r e  a l w a y s  g o o d .  
I  H O P E  T O  R E M E M B E R  
S i n c e  I  h a v e  b e e n  i n  t h i s  s c h o o l  
I  h a v e  l e a r n e d  t o  a E d e  b y  t h e  JS* r u l e .  
I  h a v e  l e a r n e d  m a n y  a  t h i n g  
I  H O P E  T O  R E M E M B E R  
S i n c e  I  h a  
b e e n  i n  t h i s  s c h o o l  
I  h a v e  l e a r n e d  t o  a E d e  b y  t h e  JS* r u l e .  
D r .  G l a z n e r  k n o w s  w h e r e  w e  a r e ,  
N o  m a t t e r  h o w  n e a r  o r  f a r .  
M i s s  H u g e r ,  s o  k i n d  a n d  s w e e t ,  
T h i n k s  t h q t  g o o d  a r t  c a n ' t  b e  b e a t .  
N o w  f o r  o u r  p r e s i d e n t ,  M r .  C o l e ,  
M a y  G o d  b l e s s  h i s  s o u l .  
S i n c e  I ' v e  b e e n  h e r e  
I ' v e  l e a r n e d  t h ; . n g s  s o  d e a r .  
I ' v e  l e a r n e d  o f  m a n y  t h i n g s  a n d  p l a c e s  
M a y  G o d  b l e s s  h i s  s o u l .  
S i n c e  I ' v e  b e e n  h e r e  
I ' v e  l e a r n e d  t h ; . n g s  s o  d e a r .  
c h i l d r e n  t o d a y  w e r e  n o t  b e i n g  
t a u g h t  t r ,  t a k e  i n s t r u c t i o n s  a n d  
a s k e d  m e  i f  I  c o u l d  a c c : u n t  f o r  
t h k .  A s  t h e  d a y s  r o l l e d  b y  h e r  
w o r d s  c a m e  t o  m e  o v e r  a n d  o v e r  
a g a i n ,  b u t  I  d i d  n o t  g e t  a n o t h e r  
c h a n c e  t o  t a l k  t o  h e r  o n  t h e  
s u b j e c t .  
O n c e  I  h a d  t h e  c h a n c e  t o  v i s i t  
t h e  f i r s t  g r a d e  3f a n  e l e m e n t a r y  
s c h o o l .  I t  w a s  a t  t h i s  t i m e  t h a t  I  
f o r m e d  m y  o p i n i o n  a b o u t  w h y  t h e  
c h i l d r e n  o f  t o d a y  c a n ' t  r e a d .  T h e  
t o t s  i n  t h e  c l a s s r o o m  w e r e  t a u g h t  
t o  r e a d  b y  p i c t u k e s ,  n o t  s o u n d s .  
T h e  t e a c h e r  w o u l d  m a k e  a  m a r k  
3 n  t h e  b l a c k b o a r d  a n d  t e l l  t h e  
c h i l d r e n  t o  c o p y  i t .  W h e n  t h i s  w a s  
d o n e  s h e  m a d e  a n o t h e r  m a r k  a n d  
s o  o n  u n t i l  s h e  h a d  a  c o m p l e t e  
w o r d .  A s  s o o n  a s  t h e  w o r d  w a s  
c o m p l e t e d  s h e  a s k e d  w h a t  i t  
w o u l a  De a  s a r e  i n t e r p r e t a t i o n  1 1  
o n e  s a i d  t h a t  i t  a d v o c a t e d  c o m -  
p l e t e  a b o l i s h m e n t  o f  t h e s e  t w o  
k i n d e r g a r t e n  s o c i e t i e s .  ( P e r h a p s  I  
o v e r r a t e  t h e m :  i f  s o ,  t h e n  t o  t h e  
f i v e - y e a r  o k k  I  a p o l o g i z e ) .  I f ,  a s  
I  t h i n k ,  t h e  e d i t o r i a l  d o e s  a d v o -  
c a t e  t h i s ,  t h e n  I  s a y  " G o o d  !' A n d  
w h y  n o t  a b o l i s h  t h e m ?  T h e y  a r e  
s e r v i n g  n o  u s e f u l  p u r p c s e  o n  t h i s  
c a m p u s .  S u r e l y  t h e y  a r e n ' t  d o i n g  
a n y t h i n g  " l i t e r a r y . "  I f  y > u  d o u b t  
m e ,  a s k  t h e  p r e s i d e n t s  o f  e i t h e r  
t h e  C a l h o u n s  o r  t h e  M o r g a n s  j u s t  
w h a t  l i t e r a r y  a c t i v i t i e s  t h e i r  r e -  
s p e c t i v e  s o c i e t i e s  a r e  e n g a g e d  i n .  
N o ,  t , h e  t w o  p r e s e n t  l i t e r a r y  G O -  
c i e t i e s  o n  t h i s  c a m p u s  a r e  a s s e t s  
n o  l o n g e r - t h e y  a r e  l i a b i l i t i e s .  
D e a r  E d i t o r :  
P l e a s e  d o n ' t  t h i n k  I ' m  t r y i n g  t o  
h i m  f r m  s e e i n g  J A C K I E .  A n y b o d y  g o t  a n  e x t r a  " T "  c o u -  
p o n ?  
T h a t  F c o r t h  o f  J u l y  p i c n i c  r e a l l y  w a s  a  h u m d i n g e r .  I t  
c o n t a i n e d  s u c h  c e l e b r i t i e s  a s  T A N D R U M ,  C O O T I E ,  C R A N E ,  
K A T I E ,  W A L T E R  B I L L ,  J A N E ,  I M ' A R G E N I A ,  B A S K I N  
a n d  o t h e r s .  
O h  y e s ,  F . 4 R R E L L  a n d  E D I T H - w a i t ,  J O ' S  h e r e  o n  a  
v i s i t - N o w  H  A Z 1 , I T T  !  
C a k e s  f o r  t h e  s w e e t  s e e m  t o  b e  i n  o r d e r  f o r  M c G e  a n d  
J O H N N Y .  A l s o .  b o l o g n a  s a n d w i c h e s  f o r  I N G R A M  a n d  
-  
S T E V E  !  - - .  
D R E W !  C o m i n g  d o w n  W e a t h e r l y  H a l l  s t a i r s  a t  1 2  
m i d n i g h t  w i t h  a  i a d y 7 s  w h i t e . .  p o c k e t b o o k . .  i s n ' t  e x a c t l y . .  
c o p a s e t i c  !  
W e ' d  l i k e  t o  k n o w  w h o  " W A V E R L Y "  i s ,  A L E E N .  
W a s  E L O I S E  s i n g i n g  " S t r i p  P o l k a '  o r  " B r i n g  B a c k  M y  
W a r d r o b e  t o  M e "  l a s t  w e e k - e n d ?  
W h a t ' s  w r o n g ?  N o n e  o f  t h e  f e m i n i n e ,  c h a r m e r s  a r o u n d  
h e r e  s e e m  t o  h o l d  a n y  c h a r m  f o r  N E I L  H A R R I S !  C o u l d  i t  
b e  t h a t  h e  h a s  a  " S y c a m o r e  S a l "  o r  t h a t  h e ' s  j u s t  n o t  i n  t h e  
s p e l l c d .  E a c h  p u p i l  w a s  g i v e n  a  m p s c l e  i n ,  b u t  I  c a n ' t  r e s h t  w r i t -  g r o v o e  y e t ?  T i m e  w i l l  t e l l !  
c h a n c e  t o  t e l l  w h a t  h e  t h o u g h t  i t  i n g  y o u  a  l e t t e r  c o n c e r n i n g  t h e  
T I D - B I T ,  w e  h o p e  i t ' s  n o t  t o o  l o n e s o m e  s i n c e  P I T T Y  l e f t .  
w a s .  T h i s  w a s  d m e  u n t i l  a l l  o f  e d i t o r i a l  e n t i t l e d  " L i t c r a r v  o r  S O -  
L I L L I E ,  w h a t ' s  t h i s  w e  h e a r  a b o u t  M R S .  S T A P P  b e i n g  
t h e  w o r d s  i n  t h a t  d a y ' s  r e a d i n g  c l a l ? "  p u b l ' i s h e d  i n  t h e  J u n e  i s s u e  
l e s s d n  w e r e  o n  t h e  b o a r d .  T h i s  u f  T h e  T E A C O L A  .  
s o  s t r i c t - - e s p e c i a l l y  o n  f r e s h m e n ?  ?  
c o m p l e t e d .  e a c h  c h i l d  g o t  h i s  I  d o n ' t  i n t e n d  t o  a s k  y a u  w h o  
M A R Y  H E L E N  h a s  a  n e w  i d e a - d r a w i n g  a i r p l a n e s  i n  
r e a d e r  a n d  f o r m e d  a  c i r c l e .  E a c h  w r o t e  t h e  e d i t o r i a l ,  a n d  s i n c e  I  
c h i l d  t o o k  h i s  t i m e  r e a d i n g .  W h e n  a m  n o t  s e r v i n g  t h e  T E A C O L A  3 n  
W I L K E S ,  - - w e  a l s o  h e a r  t h a t  N A N  w i e l d s  a  w i c k e d  
o n e  m i s s e d  a  w o r d  t h e  i n s t r u c t w  t h e  e d i t o r i a l  s t a f f ,  o f  c o u n ; e ,  , I  t e n n i s  r a c k e t .  A w f u l l y  c u t e  i n  t e n n i s  C O S ~ U ~ ~ ,  t o o , e h ?  
t o l d  h i m  t o  f i n d  t h e  ~ 3 r d  o n  t h e  w o u l d  n o t  k n o w ;  h o w e v e r ,  I  a m  
T h i s  t h i n g  o f  b e i n g  a  " b i g  b r o t h e r "  t o  t w o  f r e s h m e n  g i r l s  
b l a c k b o a r d ;  t h e  c h i l d  d i d  a s  h e  " b u r n e d  u p " ,  t o  u s e  c o m m o n  i s  g o i n g  a  b i t  t o o  f a r ,  L O V E T T !  D o e s  L O U I S E  k n o w  a b o u t  
w a s  t o l d .  S i n c e  h e  h a d  b e e n  p h r a s e o l o g y ,  o v e r  t h e  i d e a  2f a  t h i s ?  
t a u g h t  t h e  w o r d  b e f o r e ,  h e  c o u l d  n e w  l i t e r a r y  s o c i e t y .  I  n o t i c e d  s o r r y  y o u  r a n  o u t  o f  g a s  t h e  o t h e r  d a y ,  M I S S  
c o m p a r e  p i c t u r e s ,  g e t t i n g  t h e  t h a t  t h e  w r i t e r  g a v e  n o  o p i n i o n  a s  
w o r d  ' b u t  n o t  i t s  i n t e r p r e t a t i o n  o r  t o  w h a t  w o u l d  b e c o m e  o f  t h e  t r a -  B R A N W O M B .  
s p e l l i n g .  I t  i s  m y  o p i n i o n  t h a t  w e  d i t i o n a l  M o r g a n  a n d  C a l h m n  L i t -  
b a d  i t  
h a v e  b e e n  O n  a  
n i g h t  w i t h  
w h 3  h a v e  b e e n  t a u g h t  b y  t h i s  e r a r y  s c c i e t i e s .  A s  a  m a t t e r  o f  S o m e  h a d s o m e  g u y !  
m e t h o d  a r e  n o t  g e t t i n g  t h e  f u l l  f a c t ,  h e  a c t u a l l y  i g n o r e d  t h e m .  
T h e  l a t e s t  i n  D a u g e t t e  i s  M A R G A R E T  B E L L  i n  n e w ,  n e w  
b e n e f i t  o f  o u r  r e a d i n g ,  n o t  b e c a u s e  I  d o n ' t  u n d e r s t a n d  w h y  s o m e  s h o r t  p a j a m a s .  A  s i g h t  f o r  s o r e  e y e s !  
w e  a r e  n o t  s m a r t  e n o u g h  t o  l e a r n ,  o n e  p ? r s o n  c a n  f e e l  t h a t  w e  n e e d  
b u t  b e c a u s e  o f  t h e  m a n n e r  i n  t o  b r e a k  p r e c e d e n t  i n  o r d e r  t o  
w h i c h  w e  w e r e  t a u g h t ;  y e t  w h e n  l i v e  c p  t o  t h e  n a m e  " L i t e r a - y  s o -  
w e  r e a c h  e h t e e n  o r  n i n e t e e n  c i e t y . "  I  s h a r e  t h e  w r i t e r ' s  3 p i n -  
w e  a r e  b l a m e d  f o r  n o t  k n o w i n g  i o n  t h a t  o u r  s o c i e t i e s  d o  n o t  f u n c -  
h o w  t ?  r e a d .  t i o n  i n  t h e  l i t e r a r y  c a p a c i t y  a s  
E v e n  t h o u g h  I  t h o u g h t  a b o u t  t h e y  s h o u l d ,  b u t  r a t h e r  t h a n  t r y  
t h e  p o o r  m e t h o d s  e m p l o y e d  i n  t o  " b u r n  u p "  t h e  c a m p w  w i t h  a  
t e a c h i n g  c h i l d r e n  r e a d i n g  i n  t h e  n o v e l  o r g a n i z a t i o n ,  w h y  d o n ' t  w e  
n e x t  f e w  m o n t h s ,  t h e  s u b j e c t  w a s  g e t  t o  w o r k  a n d  s t r a i g h t e n  u p  
n o t  b r o u g h t  u p  a g a i n  i n  m y  p r e s -  w h a t  w e  a l r e a d y  h a v e ?  B y  d h g  
e n c e  u n t i l  I  r e a c h e d  c o l l e g e .  H e r e  t h i s  w e  w o u l d  s a v e  t h e  t w o  m o s t  
i t  w a s  d i s c u r a e d  w i t h  m e  t w i c e  i n  s i g n i f i c a n t  t h i n g s  a b o u t  J S T C  a n d  
t h e  s a m e  w e e k ,  a n d  o n  b o t h  s t i l l  r e a l i z e  t h e  c a u s e  w h i c h  t h e  
, 3 _ c c a s i o n s  t h e  o t h e r  p e r s o n  a g r e e d  w r i t e r  o f  " L i t e r a r y  o r  S o c i a l ? "  s o  
w i t h  m e  t h a t  w e ,  a s  t h e  y o u n g e r  v e h e m e n t l y  u p h o l d s .  
g e n e r a t i o n ,  a r e  n o t  c o m p l e t e l y  t o  A s  a n  a r d e n t  a d m i r e r  o f  t h e  
b l a m e  f o r  o u r  i n a b i l i t y  t o  r e a d  i n -  l i t e r a r y  s o c i e t i e s ,  I  s h a U  b e  w a t c h -  
t e l l i g e n t l y .  J u s t  w h o  i s  a )  f a u l t  I  i n g  d e v e l o p m e n t s .  
d o  n 3 t  k n o w ,  b u t  I  d o  n o t  t h i n k  S i n c e r e l y  y o u r s ,  
t h a t  i t  i s  r i g h t  t h a t  w e  b e a r  t h e  
S a r a  N e l l  S t o c k d a l e  
O r c h i d s  T o :  
O n i o n s  T o :  
T h e  p e o p l e  w h o  p l a n n e d  t h e  T h e  O n e  w h o  w r o t e  t h e  e d i t o r i a l  
P T A  c o n f e r e n c e ,  a  h e l p  t o  s t u -  " L i t e r a r y  . 3 r  S o c i a l ? "  i n  l a s t  
d e n t s  a n d  t e a c h e r s  a l i k e .  
m o n t h ' s  T E A C O L A .  
D r .  F e l g a r ,  f o r  b e i n g  s o  c a l m ,  
c o o l ,  u n a s s u m i n g  a n d  c o l l e c t e d  i n  
~ h ~  p e o p l e  w h o  a r e  l a t e  w i t h  
s u c h  t u r b u l e n t  d a y s .  
COPY. 
C l e o  S t a m p s ,  f o r  b e i n g  s o  s w e e t ,  ~  
c o o p e r a t i v e ,  a n d  l e v e l - h e a d e d .  
T h e  c a m p u s  o r g a n i z a t i o n  r e p o r t -  
E a s k i n  L a n d e r s ,  f ? r  b e i n g  s o  e r s  w h o  r e f u s e  t o  w r i t e  u p  t h e i r  
q u i 2 t  y e t  q u i c k - w i t t e d .  C a r r y  o n ,  
~ v v ~ ,  U I I ~ J J L U I I I I I ~  a I 1 u  L V A I C C L F U  1 . 1  
' " ~ ~ ~ ' ~ ~ e " o " r f i ' ~ + $ k o  a r e  l a t e  w i t h  
s u c h  t u r b u l e n t  d a y s .  
COPY. 
C l e o  S t a m p s ,  f o r  b e i n g  s o  s w e e t ,  ~  
c o o p e r a t i v e ,  a n d  l e v e l - h e a d e d .  
T h e  c a m p u s  o r g a n i z a t i o n  r e p o r t -  
E a s k i n  L a n d e r s ,  f ' r  b e i n g  s *  e r s  w h o  r e f u s e  t o  w r i t e  u p  t h e i r  
I  h a v e  l e a r l ~ e d  m a n y  a  t h i n g  
I ' v e  l e a r n e d  o f  m a n y  t h i n g s  a n d  p l a c e s  
s u i z t  y e t  q u i c k - w i t t e d .  C a r r y  o n ,  
F r o m  M i s s  C u r t i s s  t h a t  I  c a n ' t  s i n g ,  
B a s k i n !  
v a r i ~ u s  a c t i v i t i e s .  
A n d  I  h o p e  I  s h a l l  n e ' e r  f o r g e t  t h e  n a m e s  
.-- . ... 
.~ - 
-__Ic - . -_  : . . 
ALUMNI OFRCEBS 
3. E. Wright, President Mrs. I f e ~ . e q + U ,  Seeretaw-Tnasunr 
MRS. R c ~ ~ ~ .  Fdtw ..-. - .  , I Z%e marriage -of kb.9 Mary . &  >. . - .t -s 7' ?&& -- @~mnea% m e d !  sack',, but 301.1 don1 have tcl fob Wilkdean ( B ~ U L  Lowhry .sd PerbP not a POUP But b*? By 0011stant u&. Don't 10W suit. Don't tie ie"shy", but corporal Frank Hoiferc was an but ; o : n u p ~ b  JSQW be M jraF having S u n d a ~  do give hitn YWT N 1  attention; event of S a t ~ d ~ ,  June 34 in the fi-en. m e  j o ~ e & . . . , ~  ~$4k: 
mamwp, but & y&r s~ndgy Third, &d. most bW=taat,' how Sixth Regiment Chapel at Fort C O W  stam J 
I'mmners Y- e v e m w  wnuers. are your pliiln etremdw manners? McClaan,. with chaplain ~~~~t the .Em@ehiDepartmonb~ gams 
Lest You Orget, We% brush w a Some people seem to think that omcLkk The riW ere- 4 ~ 9 i h S r i l g - *  d .nut 3 I., , 
fWV ob @b & which ara p4ite.n- b fuet as out of date 
'%Wsts" &.the well-rounded girl as hoop-ski* and bm&=s, and mgnY was used. ~L%(te 'fi&: I; firstd'in the 
E"W, are  OW gable ~ n -  *y act accordingly. a l t iva te  Baskets of gladioli decorated the ranks, with a ~chool~record dating 
nersP Ekthg peas with a Idfa plitenes,  and four harvest will from the. age of four, when, she 
i d t  the o n 4  'thing y q ~  shouldn't be abundance & g o o d a ~  and The bride wore a becoming was -the. .queen of the kindergar- 
do. Watch Ywr p ~ ~ t u r e  at ~e tab- &ien&ip. Be on, eonstant (beta of mwdep blue crepe with tea in &miston. She has .Wed, 
le. wn't wrap yow feet and legs lookaut fir an o@po*nity to do navfr blue accessories. Mist E&ie biked, and sung her M y  to J S E  
f m d d  the chair if it were &r smebodp. ' Don't ~ m ~ s o n  a(L FQ?~ P m e  was maid to begin wmk tp a malor 
$ o w  t0 J%& Ofi a flu don't. pnd forwt to pe Menday. 1f m u  -+ Of bPnar; and Sergarrt C* was in h9me economics.. W&en the fall 
n9 w i n g  with your a m r  more enagy to pby tennis, da a best man. A few, close friends wit- Wartar ope-, yo~'U see Charlotte 
PI-. w t  gulp f-P, and la of smiling and lau-g-ft M e d  'the cerlhlony. - ' aroztnd the Apartment,. Darm, for 
ma if $hb bad is good, words bkes lesg .cal&es *o*vning;. Thk form& NEiss LOW~W. aa@- sha'r movag there then, but un- 
T . p  .better than l ~ d  ~maclcings. Do y o u  w&ing with and not ter 'oi h&. and TiErs. A. 3. Low- til that time her tel-one number 
Your nih=e~ware and @QW at sDmwne. ~ v d d  moods, or you2 ery of Geraldine, is a p o w  is 1761W, and she's us=& at 
he avoided Codd manners cover &Udent at  JSTC. CorpoQ.al HOG homee, 3rihlch incikntgllly seems a 
aT@ are WW date up a bad mood fir- is the wn of Mr. and Mrs. bit queer 30: a girl d her 
*-? I)oar't that all %es are d d v  few uttle GeQrge Hoffet of Mansville, ,Ohio, and poi*; k t  j u t  five us m e !  
r an- 
and &ocoJies. M if%' incred- 
I b l c ~ s h e  prefers hot swnmer to 
- a nice cook winter 
'Dbt Cesey (Dan's twin sister) of 
Alexandria i.sfepped lightlv in bo 
join  the . 'FEAGwA mgeiing last 
Tbursdapr. -hr.rspite.. of ,being the 
delicate +blonde tiha appears, she's 
a sporb partioipant sad @. She 
does lgveljr melodies ..with the 
cWet,..tao. IW 4he W. soh002 
Dot was president Of the I?. I.L A. 
and Valedictorian of her class, and 
at JSM: ,she's well on her way 
toward a m e t s k i 1  career. She 
dances and .she. smiles! , 
From Rivevlew comes Kathryn 
Shewe,  .; a,- green:eyed, straw- 
bemy. blondg wAQ insists that she 
is $plain , a a  !Wyisb." ,md, .after 
a pee@r at h* cNeq@n. me#als 
earned at  tennis qeqts, we agrge 
that @t!:s above thq average co-ed 
when it tq pthletip She 
isn't sentmental abopt a number 
of things. bat there are weak 
points when ~ n b  .the Navv can 
save the ship. And if Kathryn 
should hear you pop gum, she'd 
be frank enough (near about it) 
to ask you to stop. We'll see mre 
of her on the tennis court, and as 
pesident of the freshman class. 
she'll be executing her duties 
must successfully. . 
Joyce SmalJwood edited THE 
VALLEY HIGH VOICE in high 
-001, and the W f  welcmes her 
as a promising staff member. She 
says she has no definite 
other than to antinue reading; 
piano, and schml at JSTC. She 
likes Dolphus and the Weatbrly 
Wall bops (who wauldngt?), ahd 
it breaks aur hearts to confm it. 
but she detest8 those fragrant 
flowers the garden$& that most of is treasure, 
Amsf3 PYT.WILLIAM CaO DBN GRAY A BURKE WEDS Jm.. .wag. qp-mis_@ontg - a  
lieutenant .in the U. S. Navy. 
Mr. a d  Mrs. Joseph H. Francis FhYd W~rsham, who atso re- 
of h i s t o n  announce the mar- ceived. his degree in den* at 
riape of their daughter, Go3den E ~ ~ T Y ,  has been given a com- 
Ellaabeth Gray, to William An- mission. 
'tho& Burke, of Springfield, c * *  
MBWS., the weddiqg having occur- GRADUATES TO mACH THIS 
red,* Tuesday, July 17th, at the WINTER IN 61TATE SCBOOLS 
Silve: C b v 1  at Fort MtCle12an. Katherine Ki~&rew .arrd Ksth- 
The bride received her degree ryne Knight combleted work for 
h i e  a few year3 ago, and has theh k e e s  at thg'end of the 
been teafiing in the Anniston first six weeks of * tlie SYmmer 
City Schook, being a member of Qwter .  ' U t h  'will gec&ge th&r 
the, Noble S m t  Scho01 faculty. degrees with the gradmting clms 
She has been active ,in the work August 16th. . 
of the US0 clubs, and enjoyed Ekathericle Rillebrew Has accept. 
unwuai popularity in her home- ed a p l d  fn  the Piedmont R i a  
to?. Privqte Burke recently re- hhool. ' K i t t h r ~ ' ~ ~ & - . w i U  be 
tupled from - h o p e  after serving a member of the famrlty 02-tbR 
with Patton's A*. He will be Phinut Junisr High -061. fie 
stationed temporarily at  Lake is empIoyed at Fort M-1- \m- 
Placid, New Ymk, where he will ti1 hm -91 bea;ins. - 
be accompanied by his bride. He ha W i U m ,  who ~meived her 
was formerly stationed at Fort deg-ee in June, Mil te&h in Al- 
McClellan bertville this winter. ' . - 
m a r l  
. * .  
MISS MOCK TO STUDY AT Floyd Dendy, a former student 
DUKE UNIVERSITY who recently retuned' from two 
MISS Charlotte Mock. '44. daugh- years' service in the hiddle Egst, 
C r  of Dr. and Mra H. B. Mock, spent two days on the canpus lest 
will enter ~ y k e  university, Dur- week I 
h w .  N. C.. in October, to begin / 
her trainillg as a medical techni- Charles P r o n  reportad to Shoe 
cia& maker, Calif., last week for ser- 
Since receiving her degrtze h e  vice averseas. 
she has been empbyed in the I&- * 2 .  
oratory at Fort McClellan. Friends of Morris Steinberg will 
a * *  be interested to learn that he has 
F O R ~ R  S T U D E ~  R E C ~  entered Tulahe University to 
MILITARY COIWIUISSIONS study medicine. He finished his 
Three former studenk have ft.-an year here in June. 
* * I  
clmpleted their courses and have 
been co-isaioned fa m u t a r ~ l  Bruce, who was a stu- 
service, w three did their b d c  dent here for m e  year, was re- 
study at Jacksonville. cently assigned to Rutgeri Zfnl- 
Benny Steinberg, who meived Versityp N' J.* Iduay- lie 
h h  M, D. degree at the university at C ~ P  Blandh~~TEla.. ior 
of South Carolina, ha% finished hb basic trai.*g. . ' 
* 1 hi4 Internship and as been com- 
m:&onsd a first lieutenant in the DP. and Mrs. h Shamblin 
Army Medlcai Corga He is (Martha Wood) are living in Bie- 
tioned at a -genera hospital in minaham while D.. Shamblin 1s 
New Y x k  City. serving his internship. He was 
Lemwl Glazner received his CCm3missbned a first lieutenant 
degree in dentistry at the Emory in tbe Anny Medical Corn  up- 
University School of DentBtry la his graduation from TuIane. 
-- -- - - - -- 
men J*B cpivgirous; so giw guide pshs of Gs and dont'l On  am^.  we being. staWbned at Fort 
~f ybu & m a  seh a-smiling face thq a litue long road $D the p e x f d o n  & McC1dh a Oear ago, wnad p&ste;f& Ma black hai: b b  up 
&eB 4ax opening *OF% two years' overseas duty, dda ozdetro, Waiw8,. etc. manners. Remember to watch a wedding trip td in .the pool, you'll pueap right if you kap. that it% O W  Aanir N e e  Be NdO tu tlie- b y  whom JousBIf Corporal and Mrs. Homr re- 
a eanav YIPt i: YOU'h dating. He may 4 a 'Wd -watching you. - side in ATabania InBainitdy. 
- .  accentuates the blue ot the water! 
v -71' '; .s ,I ' ; rq  %&iLIdEmnM, ,b A A --. . 
Cr Receiving Line 
And you'll b&- surprised when she 
greets you in a voke that's Ipw 
a d  throaty and not made for 
fi singing (she says): She adores 
m&pLg and shopping and is a 
good "mixer" in any group, and u her cheerful disposition &s some 
1 pod common sense are whole- some qualities that you can't1 m i s  From Chembers Comty she came, 
an& he's definitely established a 
wure ''beachheadu at Jackson- 
ville. 
You'll meet Ruth Goza from 
Aberbille at all of the sad 
movies this summe. She's a rath- 
er qbiet, reserved, "ice-cream-and 
cake'? type with pretty blue eyes 
and a mop of natural mrls. 
She tips the scales at- a mighty 
ninetydne and L scarcely 5 feet 
2 inches, but she's determined to 
compensate by teaching big words 
to littie tots. Becaw her @!a is
set, k a u *  he's hitched her 
wagon to a star, because she will 
ad'"Vance"-we strow her path 
with rases. 
In 1942 kttby Edge, an Only 
child, rnarriad a family friend. 
Later on Wipdon went to war, 
anel Ruby went t:, work. In 1945 
we learn that Windon is on Oki- 
nawa with the Marines, and we 
have Ruby. his tiny alrburn-haired 
wife, in schaol here &aptbag her- 
d , f  and loving everybody. And 
bhc girls here find it tempting to 
drop by he: room for a chat 
about her husband, banana pud- 
ding, of even Bing Crosb-y's sing- 
ing (She froves it!). Her capability 
and willingness to work are assets 
to her chrmihp mraionali&, and 
to the edit3r of. the TJGACOLA 
she's eapecialllv vpluable, because 
she mite6 edlterkls, the h a d -  
aches of the issued We're happy 
Evelyn WIW has aaked  , in 
again, but she has just jolned 
the staff; so our apoiogies. We've 
- -  just learned that she was editor 
" h e  piohm d v e  shows a section of the receiving line which greeted studenh aud vlsitors at the her *hod I)eper: 
nPnb(fen M qo the terraae of Bibb Graves Hd d t e r  ahe T6~tbColIe&e Meetifig, July 5. fore, we're keeping an eye on her. 
' 5.9 ' T& m e  was headed by President Houston Cole (not in tho picture). Bead'5g fMt t6. dght are Nka rumored sb -d 
*,-:y ' C*, 3 a g e  P&bb04 Colonel Harry M. A@rst Yrs* L d i e  gins, m. P. W. W a e r ,  Mrs. James to be in love, M we doubt it! 
I 1  
, , ;.-@I& D f h .  Huir Nelson, Miss Martha Smith, and Mrs. L. F. Ingrain. And you? 
* - -A .  - -We-  
.. 7 -  > @  Sam COX took a business course 
Au Revoil' Party Bu-BN S~(jmrs 
Given For Girls wat&dO1"*' 
On Monday night, July 9, the : ; bm ;I 
upperclasranen of Fteshmen Hall Thmrday, 3rdy It; ? ~ . B S U  md F* NEW MEMBERS GIVEN and worked three Years befare 
. * W S  RAINING CATS and PO@. W ~ r n M g  pu aQRGmg finally c m i n d n g  h a r E  that she 
gh~uld come to Yachnville. She 
gave a party for the drls leaving BTLT Md a wakmelan cutting at 
at the middle 01 tfte utrarter. Lil- Anniston Beach. 
lian Payne was i6 charge of the m,e. grquq, was c i ~ ~ g e r o ~  by 
which c~nsisted d 9 ~ l h -  ws .Reu%n, .@f- ;+, pbS;a JP 
. I . . . 9 - r. . . - m . - 
lo have her! 
With an ambition ss ,high as 
the sky comes William c'B1ll" 
Smith &om Fort Bayne. He telle 
..-. 4 L - I  L?- L - - A  A_. :- _ --.., 
- - - -  - -  
eor- On Saturday, June SO. the Mor- has a weakness f&' &Q~B, ccats. 
T TEE A T  "TPflG"T;TT'G; U A T T gan Literary Socieb had on o u t  and lettezs! While a t  Ashviue, s& i n a  st A n n i e t n n  R e a ~ h  T n  m i f a  n m c i A a A  st R m t s  Pl~rh meafinm 
&maas B i b b  G r a v e s  H a l l  a t t e f  t h  p - C e p e g e  m r m ,  r w y  s .  
a, 
b y  P t e e i d e n t  H e w n  C o l e  ( M  h  
e  P & t & I .  D l i i  V W t  M  
W B , '  J m l x e  F e i a e b n ,  C o l o n e l  H a r r y  1 1 6 .  A y e r s ,  M m  I d d i e  K i n g ,  m .  P .  W .  W J k e r ,  M r s .  ~ r m e s  
f o R ,  
k e e p i n g  a n  e y e  o n  h e r .  " '  \ W ' G  W v "  " " .  
* - I U ' - " +  
a n d  w i l l i n g n e w  t o  w o r k  a r e  a s s e t s  - 2 1  ~ W W K  I  m ~ y  
A M ,  i t ' s  r u m o r e d  t h a t  s h e  u s e d  
t o  b e  i n  l o v e ,  h t  w e  d o u b t  i t !  t o  h e r  c h a r m i n g  p y . o n a l i t Y .  a n d  t t i v e n  F o r  G i r l s  
- . - . . -  t o  t h e  e d i t p r  o f  t b e  T E A C O L A  -  .  
-  - .  
.  ,  t m  .I 
T h u r s d a y ,  J u &  1 2 ;  t h e  R S U  a n d  
B T U  h a d  a  w a t e r m e l o n  c u t t i n g  a t  
A n n i s t o n  B e a c h .  
T h e .  g r o q  w a s  c h a p e r o n e d  b y  
p 9 ,  a e u * n  , 9 1 1  * .  p ; ,  ,  J 9 h D  
.. - ,  .  ,  
w .  * e a t , .  
. .  .  .  :  
. .  .  I ,  
' I k o p e  a t t e n d i n g  w e r e  H u g h  
M o r r i s ,  J e a n -  B a n k s o n ,  L i U m  
P a y n e ,  W U e  M a e  L i p s e y ,  - e h -  
m i n e  g l l k b y ,  W e  R e g s p .  
J o  M e a n s ,  - i s  c b d e v ,  a n -  
c e s  T h o m a s ,  f i a n c e s  W a b n ,  
K a t h r y n  S h e h a n e ,  J o y c e  S n d J -  
w w  A l e e n  & s o n ,  B r y a n  C o l e ,  
L i b b y  ~ o h ~ t a n ,  a n d  + n e s t  N o l e s .  
. - . . ,  y u u r  
s h e ' s  g g e c i a l l l v  v l u a b l e .  b e c a u s e  O R  w n d w  n i g h t ,  J u l y  9 .  t h e  
W  C O X  t o o k  a  b u s i n e s s  C O W =  & e  W i t s  e d i t o r i a l s *  t h e  hw'- u p p e p c l a - e n  o f  R e s h m e n  -11 
e e d  t h e  y e a r s  b t f o x  a c h e s  o f  t h e  i s s u e s !  W e ' r e  h a p p y  g a v e  a  p a r t y  f o r  t h e  g i r l s  l e a v i n g  
f i n a l l y  c o n v i n a i n g  h e r s e l f  t h a t  h e  t o  h a v e  h e r !  
s b d d  c o m e  t o  J a c k s o n v i l l e .  S h e  W i t h  a n  a m b i t i o n  a s  h i g h  a s  
a t ,  t h e  m i d d l e  o f  t h e  q u a r t e r .  L i l -  
h a s  a  w e a k n e s s  f o r  s h o e s ,  c a t s ,  t h e  s k y  c- w i l ) i p l q  " ~ f l l "  l i a n  m ~ n e  w a s  i n  c h a r p  o f  t h e  
a n d  l e t t e r s !  W h i l e  a t  A s h v i u e ,  s h e  8 d t h  f r m  F o r t  P a y n e .  K e  t e l l 6  p r O g r k l n  w h i c b  Q o p s i s % d  o f  s w i m -  
p r e s i d e d  a t  B e t a  C l u b  m e e t i ~ ,  u s  a t h a t  h i s  b e s t  g i r l  i s  a  G r u m -  m i n g  a n d  d a n e i n g  b l a l b w e d  b v  a  
k 9 S  R A I N I N G  C A T S  a n d  d  D O G 6  
,.oro 
N E W  M E M B E R S  G I V E N  
W E U O w  l # Y 4 0 - S  
O n  S a t u r d a y ,  J u n e  SO. t h e  M o r -  
g a n  L i t e r a r y  S o c i e b  h a d  o n  o u t -  
i n g  a t  A n n i s t o n  B e a c h .  I n  s p i t e  
of t r a n s p o r t a t i o n  d i a c u l t i e s ,  a  
l a r g e  n w n b e r  a t t e n d e d .  
-  .?q g o o d  p e x e n W g e  of t h e  c r o w d  
. .  
. - w e n t  i n  s w i m m i n g ,  w h f l e  t h e  
g s l i l y - w h f t e s "  i n  € h e  b u n c h  s a t  o n  
t h e  b e a c h  i n  t h e  s h a d e .  W h i l e  
p a r t  o f  t h e  p u p  s w a m ,  s o m e  
p l a y e d  b r i d g e ,  m m e  d a n c e d ;  s o m e  
p l a y e d  b a l l  a n d  o t h e r  g a m e s ,  a n d  
s o m e  t o o k  s u n b a t h s .  
T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  L e  o u t -  
i n g  w a s  t o  w e l c o m e  n e w  m e m b e r s  
i n t o  s t h e  S o c t e t y .  
-  L I F E  A T  " D 0 G " E T T E  H A L L  
r e a d  a  l o t ,  l i s t e n e d  t o  g o o d  m u s i c ,  m a n  F g F  H e n  c a t  a n d  t h a t  s o m e  w & m e l o n  
c - U f i n g  a t  N e s b i t  
a n d  
c u l t i v a t e d  a  c r o p  o f  g o l d e n  b y  h e  - a s p i . %  t o  t a k e  h w  f o r  5  
f r e c k l e s  w h i c h  s p r i n k l e  h e r  p e r t  l o w  h a v e n l y  k i p .  ( H e b  f m d  o f  h b .  
a + - + ~ - 8  . w a s  g i v e n  f o '  
n o s e  m 3 s t  g r a c i o u s h .  S h e ' s  a  a d ~ e n b m  s t o r i e s ) .  y o u  r e m e m -  E d n a  H a n e y ,  M a  L M  h b h m ,  
B y  l i b .  J o h n  R o w a n  
m y  o l d  s w e a t e r  a n d  p l a i d  s k i r t  
t b a t  h e  h a d  k n o w n  s o  w e &  T h e  
m i n u t e  h e  c a u g h t  t h e  s c e n t  a f  o l d  
f a m i l i a r  g a r m e n t s ,  I ' v e  n e v p  s e e n  
s u c h  & y  a s  s h o w n  b r  w i g g l e s  o f  
d a i n t y  t h i n g - e n o u g h  t o  r a t e  a U Y  & r '  a  p o e m  a b u t  t h e  b e a u t y  o f  M i c e  S o u t h e r n ,  a n d  A n n  O g l e -  
w h i s t l e 1  
cwunw l i f e  t h a t  a p p e i l l ' e d  i n  t r e e ,  a n d  w a s  c h a w r o x b e d  b y  M r s .  
" A p r o ~ s "  s e v e r a l  c u e s  a g o ,  
y o u ' l l  r e c a l l ,  t h a t  E v e l y n  S m i t h  
w a s  t h e  
a u t h o r .  W e  m i g h t  a d v i s e  
y o u  t h a t  E v e l y n  h 3  B i l l ' s  s i s t c  
a n d  t h a t  h e  l a v e s  t h e  s a m e  
o r c h a r d ,  f i e l d s  o f  f r e s h  h a y ,  a n d  
r o u n d  h i l l s  o f  N o r t h  A l a b a m a .  A t  
J S T C  h e  l i k e s  e v e r y b o d y  a n d  
e v e r y t h i n g .  H e ' s  a l w a y r  h a p p y !  
. -  .  -  
E s t e l l e  M c W h o r t e r  a n d  M r s .  S .  J .  
M c C a s k i I l .  ' .  
T h o s e  a t t e n d i n g  w e r e :  M r s .  M C -  
W h o r t e r ,  M r s .  M c C a s k i l l ,  J e a n  
B a n k s o n ,  C @ r @  W i l l i a m s ,  A f e e n  
H a n s o n ,  B r y a n  C o I e ,  A n n  S h a r p ,  
G h a r l e s  Y o u n g ,  R e b a  S h a r p ,  J e r r y  
H a r m o n ,  J a m e s  H o l t ,  E r n e s t  
N o l e s ,  A n n  O g l e t r e e ,  D o n  C a s e y ,  
I k b g y  M a r k e r ,  B i l l  S m i t h ,  Xma L e e  
S o u t h e r n ,  B i i  M l c W n c u q .  M a r y  
F r e e m a n ,  W t n i c e  S o u t h e r n ,  a n d  
L i l l i a n  P a y n e .  
M a r y  M l r r k e r  i s  t h e  b l o n d e  w h o  
d e c o r a t e d  t h e  w i n d o w  s h a d e s  a t  
W e a b r l y  E h l J  w i t h  h u l a  g i r b  
l a s t  q u a r t e r .  S h e ' s  b e e n  i n  h i g h  
s c h o o l  h e r @  i w d  p l a n s  t o  c o n t i n u e  
t h r o u *  c o n e g e  a n d  t h e n  o n  t o  
a r t  s c h o o l .  T h i s  p r o m i s i n g  y o u n g  
c a r t o m i s t  w i l l  b e  e x h i b i t i n g  h e  
w o r k  i n  t h e  T E A C O L A  i n  t h e  
m e a n w h i l e ;  s o  w a t c h  f o r  i f .  S h e ' s  
k i n d  o f  " d o p e y "  a b o u t  s a i l o r s ;  a t  
l e a s t  s h e  s k e t c h e r ;  t h e m  f r e q u e n t -  
l y .  A n d  s h e  l p v e s  d o g s ,  c r o c h e t i n g ,  
m .  w .  M .  W S E Y  S ~ T  
W E E K  A T  U N I V E R S I T Y  
W .  M .  ~ o s e y \  @ r e c t o r  o f  
t h e  M a t e r i a l s  B w e a u '  a t  t h e  D e m -  
o n s t n a t i o n  S c h o o l ,  '@erit l a s t  w e e k  
a t  f i l e  U n i v e r s i t y  o i  A L a b b a .  
w h e r e  s h e  a t t e n d e d  t h e  M&tl 
I n s t i t u t e  o f  L i b r a r y  W o r k e r s .  '  
'  
W h i c h  i s  a  g o o d  t h o u g h t  t o  
l e a v e  w i t h  y o u  f a r  t h e  d a y .  C m -  
g r a t u l a t i o n s  t o  a l l  h a p p y  f r e s h -  
m e n .  
L e d  B y  F r e e l a n d  
As a n  i n n o v a t i o n  i n  t h e  g e n e r a l  
r o u n d  o f  s p e a k e n s  a n d  k t u r e r s ,  
t h e  s t u d e n t s  o f  J s n :  p a r t i c i p a t e d  
i n  a  s i n g i n g  l e d  b y  M r s .  W .  E .  
R e e i a l r d  a n d  a c c o m p a n i e d  b y  
F a y e  S a l e ,  i n  a s s m b l y  J u l y  3 .  
T h e  s o n g s  w e r e :  " T h e  M o r e  W e  
G e t  T o g e t h e ' ,  " P a c k  U p  Y o u r  
T r o u b l e s " ,  .  " S h e ' l l  B e  C o m i n g  
' R o u n d  t h e  M o m b i n " ,  " K a t y " ,  
" R o w ,  R o w ,  R o w  Y o u r  B o a t "  
" R o u n d s 9 " ,  " D a i s y " ,  ' % @ n t l m e n t a l  
J o u r n e y " ,  " H o m e  o n  t h e  R a n g e n  
" L e t  M e  C a l l  Y m  S w e e t h e a r t " ,  
' ' S w i n g  L O W ,  S w e e t  C h a r i o t " ,  " A c -  
e e n t u e t e  t h e  P o s i t i v e " ,  ' S h o d n i n '  
B r e a d , ' '  " I ' v e  B e e n .  W o r k i n g  o n  
t h e  R a i l r m d , "  " C a r r y  M e  B a c k  
t o  O l e  V i r g i n n y , "  " T o o - R a - L o o -  
R a - L o - R a l " ,  " W h e n  I r i s h  E y e s  A r e  
S m i l i n g : '  " b e t  t h e  R e s t  o f  t h e  
W m l d  G o  B y , "  " A n c h o r s  A -  
w a l g b ' ' ,  " T l s e  H a l l s  o f  M o n t e -  
m a , "  " A n n y  ' A i r  C o r p s  S o n g , "  
" C d s o n  S o n g , "  a n d  " T h e  S t a r  
S p a n g l e d  B a n n e r . "  
.  -  
-  -  - -  . .  
I n  1 9 4 2  S a r a  N e l l  s t o c k d a l e  
W h i l e  S t o c k i e  e n d e d  a  s u c c e s s f u l  
y e a r  a s  e d i k  o f  T H E  T E A C O L A ,  
E d n a  m a d e  K a p m  D e l t a  f L - % e n  
w e  h e a r d  m u c h  a b o t l t  M a c e  a n d  
~ d r b  a n d  E d n a ' s  e n g a g e m e n t  t a  
H e r b  a n d  W r g e T s  & w '  h & e ,  
e t c .  w h e n  E d n a  &mp&f&i h e r  
W r k  f o r  h e r  d e g r e e  h  J u n e ,  w e  
s a w  h e r  l e a v e ,  t h e  y o u n g e s t  a n d  
h a p p i e s t  s e n i o r ,  b e c a u s e  h e r  w e d -  
d i n g  i s  t o  b e  a n  e v e n t  o f  t h e  
F u m m e c .  O f  c o u r s 4  t h i s '  l e f t  
S t o c k i e  a l o n e  ( t h a t  s u m m e r ' s !  v a -  
c a t i o n ,  r e m e m b ~ r ? ) ,  b u t  & s !  
i n c l u d e d  w h e r e v e t  E d a a  hayi b e .  
N e i t h e r  c h a n g e  o f  s h a l l  i d e a s ,  e v e r  c o n f i d e n d e s ,  f o r g e t  t h e '  j o y s ,  e x -  
a n d  s o r r o w s - - n e v + .  F o r  w e e  
y e a r m  t h e y  w e r e  a s  M Q m i e a  
s h o u l d  b e - w n s i d d r a h ,  t m " S ; t {  a n d  
.  .  
u n d e r s t a n d i n g .  
S o  E d n a  L  t 6  b e  xsamarricd,' a n d  
S a r a  N e l l  is t o  c o m p _ l e t e  $ e r  c o l -  
l e g e  w o r k  a t  J S W  i n  O o f k b e r .  
t h a t  d e l i c i o u s  t e a  s h e  y o u  
w o u l d  s e n s e  t h a t  m & h g  ' M s o n -  
a l i t y ,  j u t  a s  '  S t o c k i e  d o e s ;  h o w -  
e v e r ,  c h z C a M s &  oY . y o s &  f b o s t -  
e s s ,  y o u ' d  w o n  '  b e  '  l d h  ? t o  a  
f a i r y  l a n d  e o n v e r s a t i q p ,  a n d ' s h e ' d  
h a v e  y o u  b e l i e v i n g  i n  h ~ $  + i e s ,  '  
t o o .  T h i s  I t ' s  m o n t h  a  g i f t  w e  0 f  h e r s .  o n o r  t h e s e  ,  , t w o  
o u t s t a n t a n d i n g  p e r s o n a l i t i e s  ,  b w w e  
t h e v  n r e  a n  fie- 
f a i r y  l a n d  e o n v e r s a t i 2 n ,  a n d  s h e ' d  
h a v e  y o u  b e U e v i n g  i n  h e ?  f a i r i e s ,  
t o o .  I t ' s  a  g i f t  o f  h e r s .  
T h i s  m o n t h  w e  h o n o r  t h e s e  t w o  
~  -  
t r i p p e d  d o w n  f r o m  h e r  w o r k  i n  
C h i c a w  t o  S ~ e n d  a  c a i l e g k  l i f e -  
t j m e  i t  ~ & v i l l c .  S h e  w a s  a  . \ J s  
v i v a c i o u s  y a w  U d y ,  v e r y  a l c t  
a n d  f u n  l o v i n g .  ' X b  b e  f r a n k ,  s h e  
c o u l d  p o s s i b l y  h a v e  b e e n  a  b i t  
t o o  v i v a c i o u s ,  b u t  E d n a  B a i l e y ,  
gram w i t h  p o i s e  a n d  b e a u t y  i a r  
s u r p a s s i n g  h e r  f i f t c t n  y e a r s ,  c a m e  
u p o n  t h e  s c e n e  a n d  b e g a n  l o v i n g  
" S t o c k i e " ;  w  t h e  t w o  t e a m e d  u p ,  
p e r  u s u a l  l o :  ' R A T S p ' .  I n  a  c o z y  
~ c m n  i n  t h e  A p a r t m e n t  d o r m  t h e y  
s t a r t e d  c o l l e c t i n g  " p - e t t y  m u s i c , "  
a  d i n a t i o n  o f  T c h a i k o w s k y  
a n d  F a t s  W a l l e r  r e c o r d i n g s .  A n d  
a s  t i m e  p a s s e d ,  t h c p  d i s c o v e r e d  
l i t t l e  t h i n g s  a b o u t  e a c h  o t h ~ ,  
l i t t l e  t h i n g s  w h i c h  m a d e  l i f e  i n -  
t m t i n g .  F o r  i n s t a n c e ,  E d n a  
n g t e d  t h a t  h e r  t a l e n t e d  " r o o m i e "  
c o u l d  c r r r c h e t ,  c o o k  d e l i c i o u s  r o a s t  
p o r k ,  a n d  o c c a s i o n a l l y  l o s e  h e r  
t e m p e r ,  b u t  s h e  d i d  a l l  b e a u t i -  
f i l l y .  A n d  S a r a  N e l l  ( n a m e d  f o r  
t w o  a u n t s ,  i n c i d e n h & )  d i s c o v e r -  
e d  t h a t  E d n a  w a s  a n  i n t e l l e c t ,  
P I C N I C  G I V E N  F O R  N E W  
C A L B O U N  M E M B E R S  
C a l h g u n  L i t e r a r y  S o c i e t y  m e m -  
b e r s  h e l d  t h e i r  f i r s t  p i c n i c  o f  t h e  
s u m m e r ,  T u e s d a y  n i g h t .  J u n e  2 6 ,  
b e h i n d  F o r n e y  H a l l .  T h e  p i c n i c  
w a s  g i v e n  t o  w e l c o m e  n e b  m e m -  
b e r s  o f  t h e  s o c i e t y .  
T h e  g r o u p  p a r t i c i p a t e d  i n  s e v -  
e r a l  g a m e s ,  a f t e r  w h i c h  p u n c h  
a n d  s a n d w i c h e s  w e r e  s e r v e d .  
A m o n g  t h o s e  p r e s e n t  w e r e :  B i l l y  
F a r r e l l ,  B e r n a r d  B r u c e ,  K a t h e r i n e  
. n c r s a r e r r r  
= I Z . -  - 3  
m .  =  
T h e  g r o u ~  , s r t i c i p a t  ... s e v -  
e r a l  g a m e s ,  a f t e r  w h i c h  p u n c h  
a n d  s a n d w i  s  w e r e  s e r v e d .  
A m o n g  t h  t  e w e s e n t  w e r e :  B i l l y  
. . .  
l o v e d  t o  w h i s t l e ,  a n d  h a d  a  c a l m ,  
-1 j u d g m e n t  a b o u t  l i t t l e  d i f f i -  3 %  . -  , . - M  - - ,  I .  . . -  . i  .  ..
I  
c u l t i e s .  ,  
" - '   " - E D N K B m ' f b y  A N D  N ~ L -  " ~ > b . ? h  
E d n a  s a y s  t h a t  " S t n c k i e "  ' l d  & o m  N e w  Y o r k ,  a n d  a  ?XLWW a  s u m m e r  s o j o u r n  t o  F l o r i d a ,  
m i s s  a  d a n c e  d u r i n g  h e  f r e s h -  t w i n k l e  g r e w  i n  h e r  e y e s .  I t  w a s  s e n d i n g  b a c k  g a y  c o l u m n s  d u r i n g  
m a n  y e a r .  S h e  f i t t e r b u g g e d  a n d  a l l  a  b o r e  t o  " S t o c k i e "  u n t i l  t h e  s u m m e r ,  e k t b o r a t i n g  , o n  t h e  
l o v e d  t h e  c o m p l i m e n t s  a s  h e r  G e o r g e  c a m e  a l o n g  ' 4 4 ,  o n e  o f  -1 .  F l o r i d a  f r o c k s  a n d  f a s h i o n t i  
f a e r  a l w a y s  l o v e d  h e r  L i t t l e  
M e  u n p r e d i c t a b l e  b l i n d  d a t e s .  W h e n  t h e  f a l l  Q u a r t e r  c a m e ,  s o  
D e e p  i n s i d e  
y e a r n e d   i t  a* t h p  t w o  o f  t h e m  h a d  a  d i d  S t o c k i e  a n d ,  t h e  t w o  l a u n c h e d  
t o  b e  a  b a l l e t  d a n c e r .  E d n a  s t i c k  b o x  f r i e n d ,  l i @  b e c a m e  o n e  r o s y  f o r t h  i n  c l a s s  a c e s ,  i n  t h e  S t a -  
t o  h e r  m o o t h ,  s l o w  d a n c i n g  i n  j o u r n e y ,  T h e y  h a d  a  g o a d  c o r n -  d e n t  G o v e r n m e n t ,  i n  t h e  r e f i g l o u s  
t h e  
a t t e n d i n g  a l l  t h e  . m a n  i n t e r e s t  t o  d i m u s s ;  t h e y  d i d  o r g a n i z a t i o n q  i n  t r i o s ,  
J u n i o r  
a  t h o r o r v g t h  j o b .  
H o s t e s s e s ,  o n  e v e r y  ~ ~ t t e e -  
- *  
T h e - * @ @  o f  I 4 4  w a s  a  w h i r l  o f  e v e r y w h e r e .  T h e y  w e e  a  I I I u s t o t ' .  
r m d *  ' k f i . m *  h v u d a r  
O n  f t 1 6 s ; ~  u i i p - r & i m a ~ ~ g -  s f i d a  S f s & b :  b  ~ ~ e f i - n I e ~ - ~ ~ ? r - ~ ~ d ; ~ e p ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~  
D e e p  i n s i d e  s h e  year:e* B u t  a f t e r  t h e  t w o  o f  t h e m  h a d  a  d i d  S t o c k i e  a n d  t h e  t w o  l a u n c h e d  
t o  b e  a  b a l l e t  d a n c e r .  E d n a  s w k  b o y  W e n d ,  l i $  b e c a m e  o n e  r o s y  f o r t h  i n  c l a s s  & i c e s ,  i n  
t o  h e r  m o o t h ,  s l o w  d a n c i n g  i n  j o & n e y ,  T h e y  h a d  a  g o a d  c o r n -  d e n t  G o v e r n m e n t ,  i n  t h e  
t h e  m e a n w h i l e ,  a t t e n d i n g  a l l  t h e  . m e n  i n t e r e s t  t o  d l m u s s ;  t h e y  d i d  o r g a n i z a t i o n s ,  i n  t r i o s ,  
Q u i c k l y  b -  a  t h o r o u y p h  j o b .  
H o s t e s s e s ,  o n  e v e r y  
c o l l e g e  d a n c e s ,  
T h e _ + @ %  o f  ' 4 4  w a s  a  w h i r l  o f  e w r y w h e r e .  T h e y  w e r e  a  S n u s t "  
o n e  o f  t h e  m o s t  ~ ~ u l a r  c o 4 s  o q  + c t i v i @  f o c  t h e s e  t w o  g i t l s .  S t o c k -  t o  c o m p l e t e  a n y  o c c a s i o n .  
t h e  c a m u s .  i e  l e f t  E d n a ,  a s s i s t a n t  e d i t o r ,  t o  N o w  h a s  C o m e  ' 4 5 ,  a n d  w i t h  i t  
a n d  t r i e s  -  b o k  c a l m .  E n t e r s  f a m i l  ,r g a r m e n t s ,  I ' v e  n e v m  s e e n  
M l s .  R o w a n  c a r r y i n g  a  n i c e  s a u -  s u c h  j o y  a s  s h o w n  b y  w i g g l e s  o f  
c e r  of m i l k  a n d  a  h a n d f u l  , 3 f  d e l i  : h t  f r o m  t h e  e n d  o f  h i s  s t u b -  
.  b o n c a .  " T '  n i l "  A n d  t h e n  s h e  b y  t  '  t o  t h e  t i p  o f  h i s  o l d  b l u n t  
s e e s  t h e m  i  ' ; h .  " O h .  h o w  a r e  Y o u ,  I  e .  F r o m  t h a t  d a y  u n t i l  h e  d i e d  
0  
y n a l i t i e s  b e c a u s e  
t h e 3  a r e  s o  d e s e r v i n e .  T o g e f h e i r -  
b e c a u s e  o n  o u r  c a m p u s  thG, 
-  >  
J o e ?  A n d  h o w '  T o n y ?  I s n ' t  h e  l n  t h e  v e r y  l a t e  s u m m e r  h e  w a s  =,, 
r d  B r u c e ,  K a t h e r i n e  
&  s a i d  t o  s e e  t h r o u g h  h i s  
P a i n t e r ,  R u b  E d g e ,  M a r i o n  C o f -  
* - & - , . - A  - -  - - - A A A  - - - A L - -  -,. : *  - - - - - - >  . -  t e e  p a , ,  Q + , a , . k c  n o +  p  2 e a w  * " , q  

-  Y U . . w  * -  r - * u F - r r  - - - .  - - - - - - .  - - - - - - - -  - - - - - - -  - - - -  ...- -.,A - - -  a  r r w r . u u r  .a* - . s ' . C S I ,  
* x o e a l  m e m b e r s  a n d  u n i t s  a r e  m a t i ~ q  * o u t  e a c h  p u p i l  a n d  n o t a b l y  i n  l a i v 1 a g 3 r I  g o y & o j a g y ,  
t h e  b a e ) d b o ~  of @  e n t i r e  o r g a n -  & ~ P S  i t  i n  a  f b  f o r  W  i n  a l l  a n d  t h e  s o c i a  & a c e s .  T h e s e  
I m t i h , "  &  p o i n e e d  o u t ,  " a n d  t h e  p l a n n i n g  r e l a t e d  t o  & %  a n d  ~ C i e n c a a  a r e  b a s e d  o n  t e e *  d & -  
c o u n c l ~  m e m b e r s  a r e  m e m b e r s  o f  ~ a r t i c A r I 3 '  f o r  u s e  i n  
t h e  g h l t -  i n i t e  d a t a ,  a n d .  m u s t  b e -  d r a w n  
t h e  f i t e  b o a r d .  T h e y  a r e  r e a U g  a i n p  f o r  t h e  i h d ~ M ~ s l .  u p Q n  i f  t h e  s t u d y  ( d  c h i l d t e n  i s  
t h e  1- b k e t w -  t h e  l g e a l  a n d  
I f  r e a d k g  i s  t o  b e  a d j u s t e d  t o  t o  b e  M v e .  T h e  o n e  -1- 
t h e  s t a t e " ,  A & $ .  H i l l  s a i d .  " T h e r e  t h e  P W ' ~ .  8 h c  t e a d f a e r  m u s t  h a v e  i n  W l d  s t u d y  is t o  P i n d  o u t  w h t  
'  
w v e r  b e e n  a  t i e  w h e n  w e  f r e e  
h  m e  c h o i c e  o f  m a t e -  m a k e s  t h e  f n d i v i d a  t i c k .  
H e r e -  
n e e d e d  h i g h e r  e d u c a t i m  m o r e  r i a l s .  W h i l e  t h e  W . g v i % l a  *  t o & ~ ? ,  t h e  c o m m o n  p r o c e d u r e  
& a n  w e  n e e d  i t  n o w ,  a p d  t o  d b -  p r i n c i p a l  c a n  
1 u % ~ e ~ t  t h e  n a t u r e  h a o  b e e n  t o  W e  o m  
o f  f a c b ,  
t &  t h i . 8  w e  m u s t  r e a c h  u n i n t e -  o f   r e a d ^  n e e d s ,  h e  i s  n o t  i n  a  n a m e l y ,  o n e  s c i e n c e ,  o r  a n  a d d i -  
S P E C I A L  F E A T U R E :  
c o u r s e s  u s u a l l y  g i v e n  g $  p w c h o l -  
:  
o g y .  T h e  t e a c h e r  m u s t  d r a w  f r o m  
w h a w v e r  s c i e n c e  t h a t  w i l l  0 3 1 1 -  
t r i b u t e  b  . a  b e t k -  m d e s t a n i n g  
o f  t h e  c h i l d .  
b e e n  e x p e r i m e n t a l l y  d e m o n s t r a t e d  
o r  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  p f \ y & i c a k  
m a t u r i t y  e f  b o y s  a n d  g i z l s  v a r i e s  
a s  m u c h  a ~  t w o  y e a r s .  S h a t  i s ,  
t h e  a v e r a g o  g i r l  r e a c h e s  t h e  s a m e  
de- o f  p h y s i c a l  m a t u r i t y  a t  t h e  
E& o f  f a u r t e e n  a s  t h e  a v e r a g e  b o y  
r e a c h e s  a t  t h e  a g e  d  s i x t e e h .  I t  
W i l l  b e  n o t e d  t h a t  w e  s a y  t h e  a v -  
e r - .  +  i s  o f t e n  a  m a d  o f  
f o u r  o r  f i v e  y e a r s  i n  ' t h i s  m a t u r -  
i t y  i n  t h e  m e  s e x  r e l a t e d  t o  p a r  
t i t u l a r  b & v i d u & .  T h e  t w o  v d -  
a t i a n s  l a v e r a g e  d i f f e r e n c e  b +  
t w e e h  b a y s  a n d  &*&I i s  s p r e a d  
b a c k  b o  z e r o  a t  i n f a n c y .  T h b  
i n  p h s c a l  m a t u r i t y .  I t  i s  b e l i e v -  
& a t  m e n t a l  m a t u r a t h  f o l t o w s  
a b o u t  b a  s l t m e  v a r i a t i o n  as t h e  
- -  - - - -  
t h e  h i t  t i m e  r t ' t h e  ~ h r 0 6 0 l o g i c a l  -  -  -  -  
a g e  o f  s i x  a n d  t h e  b a y s  w i l l  b e  
- .  s h  m * w b - n d  f i e  m b  S t r e e t  D a n c e ,  A n d  C r o w n i n g  O f  M i s s  
i n  p h y s i c a l  m a t u r i t y ,  I t  i s  b e l i e v -  
a  & a t  m e n t a l  m a t u r a t i o n  f o l t o w s  
a b o u t  b a  s a m e  v a r i a t i o n  a s  t h e  
p h y s i c a l  u p  t o  t h e  r e s p e c t i v e  a g e s  
f-m a n d  s i x t e e n .  I f  t h i s  
i s  t r u e ,  e n w i n g  f i r s t  g r a d e  T ~ r k s n n v i l l ~  
A u g u s t  3 r d ,  8 : O O  P ,  M .  
B i n g o  
I I .  
W h e e l  O f  F o r t u n e  
S i d e  S h o w s ;  
